


























Yhdistyksen tuotto- ja kulurakenteen kehitys 
 
Opinnäytetyö 80 sivua, joista liitteitä 17 sivua 
Toukokuu 2020 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kehityskohteita toimeksiantaja Tam-
pereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n rahoituspohjan laajentami-
seen ja kulurakenteen kehittämiseen. Tarkoituksena oli tutkia ja analysoida toi-
meksiantajan tuotto- ja kulurakenteen kehitystä vuosina 2014−2018. Opinnäyte-
työ toteutettiin tilinpäätösten analyysina. Tilinpäätösten perusteella havaittuihin 
vaihteluihin etsittiin syitä Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n 
toimintakertomuksista sekä haastattelemalla Tampereen elokuvajuhlien festivaa-
lijohtajaa. Lisäksi kehityskohteiden esittämistä varten haastateltiin kulttuurialan 
tapahtumaa järjestäviä yhdistyksiä heidän tapahtumansa rahoituspohjasta ja ku-
lurakenteesta. 
 
Tilinpäätösten analysoinnin perusteella toimeksiantajan merkittävimmät tuotot 
syntyvät julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta, omasta myynnistä sekä yritysyh-
teistyöstä. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut ja festivaalin esityskulut. Tär-
keimpiä syitä tuotto- ja kulurakenteen muutokselle ovat olleet Euroopan unionin 
myöntämän festivaalituen päättyminen sekä elokuvantekijöiden ilmoittautumis-
maksun käyttöönotto. Myös vuosittaiset hankkeet ovat merkittäviä sekä yhdistyk-
sen tuottojen että kulujen kannalta. 
 
Tilinpäätösten analysoinnin ja kulttuurialan tapahtumaa järjestävien yhdistysten 
haastatteluiden perusteella kehityskohteiksi Tampereen elokuvajuhlat – Tam-
pere Film Festival ry:n rahoituspohjassa nousivat yritysyhteistyön kehittäminen 
sekä oman myynnin lisääminen esimerkiksi hinnoittelun uudistamisella. Kulura-
kenteessa on jo tehty merkittäviä säästötoimia. Tässä työssä toteutetun analyy-
sin ja haastatteluiden pohjalta uusia potentiaalisia säästökohteita ei löydetty. Ra-
hoituksen riittävyys toiminnan kulujen kattamiseen voidaan kuitenkin turvata huo-
lellisella suunnittelulla sekä varmistamalla, että yhdistyksen rahoitus tulee use-
asta eri lähteestä. 
 
Tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista kerätyn tiedon sekä havaittujen kehitys-
kohteiden pohjalta toimeksiantajalla on mahdollisuus lähteä kehittämään talou-
dellista asemaansa tulevaisuudessa. Tulokset toimivat myös päätöksenteon tu-
kena esimerkiksi yhdistyksen hallitukselle. 
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This thesis was executed as an assignment for Tampereen elokuvajuhlat – Tam-
pere Film Festival association. The objective of this thesis was to find out how the 
association could extend their financing base and develop their expense struc-
ture. The purpose was to analyse the development of the financial statements 
during the years 2014–2018. The thesis was carried out as a financial statement 
analysis. Based on the financial statements from Tampereen elokuvajuhlat – 
Tampere Film Festival association the changes in them were analysed by using 
the annual reports, and by interviewing the festival director of Tampere Film Fes-
tival. Further interviews were conducted with other associations organising cul-
tural events to inquire on their financing bases and expense structures for finding 
potential development areas. 
 
According to the financial statement analysis of Tampereen elokuvajuhlat – Tam-
pere Film Festival association, they got the main revenues from public and private 
financing, their own sales and company partnerships. The largest expenses were 
personnel and festival execution expenses. It was discovered that the most sig-
nificant reasons for the changes in the revenue and expense structures were the 
termination of the European Union festival subsidy and the implementation of a 
registration fee for the film makers. 
 
As a result of the financial statement analysis and the interviews of cultural asso-
ciations, Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival association should 
focus on developing company partnerships and increasing their own sales, for 
example by improving the pricing. The association had already implemented 
some actions to achieve cuts in expenses within their expense structures. New 
areas of potential cuts cannot be recommended based on the analysis and inter-
views for this thesis. However, to secure sufficient financing, the association 
should practise detailed economic planning, and make sure that the financing 
comes from several different sources. 
 
Based on the financial statements and annual reports, as well as the discovered 
areas of development, the association is able to develop its financial position in 
the future. The results can also serve as a support for the decision-making pro-
cess, for example, for the board of Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film 
Festival association. 
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1.1 Opinnäytetyön taustaa 
 
Suomen perustuslain (731/1999) mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus. Yh-
distymisvapaus antaa jokaiselle oikeuden ”perustaa yhdistys, kuulua tai olla 
kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan” (Suomen perus-
tuslaki 731/1999). Tilastoista päätellen suomalaiset myös käyttävät yhdistymis-
vapauttaan ahkerasti, sillä 31.12.2019 Patentti- ja rekisterihallituksen (2020c.) 
yhdistysrekisterissä oli yhteensä 106 318 rekisteröityä yhdistystä sisältäen 
kauppakamarit. Rekisteröityjen yhdistysten määrä on noussut tasaisesti noin 
2 000:lla yhdistyksellä vuosittain vuodesta 2015 lähtien (Patentti- ja rekisterihal-
litus 2020b). Iso osa näistä yhdistyksistä on kulttuuriyhdistyksiä. Edustettuina on 
yhdistyksiä kulttuurin eri toimialoilta musiikista ja elokuvataiteesta aina kuvatai-
teeseen ja muotoiluun. 
 
Kulttuurialalla riittävän rahoituksen kanssa tasapainotellaan vuosittain. Toimin-
nasta saatavat tuotot eivät välttämättä riitä kattamaan kuluja, jolloin esimerkiksi 
julkisen tuen merkitys kulttuurille on suuri. Yhteiskunnan vaurastuessa viimei-
sen sadan vuoden aikana myös kulttuurin rahoitus on kehittynyt positiivisesti. 
Suomessa 2010-luvulla kiristyneen julkisen talouden vuoksi yhteiskuntaa on 
kuitenkin alettu sopeuttamaan säästötoimiin. Tämän vuoksi myöskään kulttuu-
riala ei voi olla varma, että julkinen rahoitus pysyisi tulevaisuudessa nykyisellä 
tasolla. Vaikka julkinen rahoitus ei ole kulttuurialan ainoa tulonlähde, julkisella 
taloudella on siihen monia välillisiä vaikutuksia. Heikentynyt talous ajaa kulutta-
jat säästämään varojaan ja vähentämään kulttuuripalveluiden käyttöä sekä hyö-
dykkeiden ostoa. Haasteet toiminnan taloudessa pakottavat kulttuurialan toimi-
jat hakemaan tukea erilaisilta säätiöiltä, jotka taas painivat lisääntyneiden tuki-
hakemusten kanssa. (Suomen kulttuurirahasto 2015, 5-6.) Sama toimii myös 
toisin päin. Julkisen talouden suotuisa kehitys kannustaa kuluttajia kulttuurin pa-
riin ja tuottoisa toiminta ei välttämättä tarvitse merkittävää määrää rahoitustukea 
ulkopuolisilta toimijoilta. Kulttuurialan toimijoiden on siis pystyttävä tasapainotta-




Kulttuurilla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia talouteen, terveyteen ja hyvin-
vointiin sekä yhteiskuntaan ja oppimiseen (Arts Council England 2014, 15). It-
selleni näistä konkreettisin on kulttuurin vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. 
Koen kulttuurin tukevan mielen hyvinvointia sekä sosiaalista kanssakäymistä. 
Arvostan sitä, että Suomessa on tällä hetkellä saatavilla monipuolisia kulttuuri-
palveluja niin kunnan järjestämästä harrastustoiminnasta aina järjestöjen tai yri-
tysten järjestämiin tapahtumiin saakka. Pidän tärkeänä sitä, että näin on myös 
jatkossa eivätkä taloudelliset haasteet pakota kulttuurialan toimijoita supista-
maan tai jopa lopettamaan toimintaansa. 
 
 
1.2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esittää kehityskohteita toimeksiantaja Tam-
pereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n toiminnan kulujen karsimiseen 
ja rahoituspohjan laajentamiseen, jotta toiminnan riittävä rahoitus voitaisiin tur-
vata myös jatkossa. Työn tarkoituksena on tutkia ja analysoida, miten toimeksi-
antajayhdistyksen tuotto- ja kulurakenne on vuosien 2014−2018 aikana kehitty-
nyt ja mitkä syyt tähän kehitykseen ovat mahdollisesti johtaneet. Vuoden 2019 
tilinpäätöstä ei voitu ottaa vertailuun mukaan, sillä opinnäytetyöprosessi käynnis-
tyi jo ennen kuin kyseisen vuoden tilinpäätöstä oli saatu valmiiksi. 
 
Tarve opinnäytetyölle juuri tästä aiheesta tuli toimeksiantajayhdistykseltä sen jäl-
keen, kun opinnäytetyön tekijä oli ottanut yhteyttä yhdistykseen mahdollisen opin-
näytetyöaiheen vuoksi. Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:ssä 
on syksyllä 2019 aloittanut uusi toiminnanjohtaja edellisen toiminnanjohtajan jää-
dessä eläkkeelle. Tuore toiminnanjohtaja kaipaa työnsä tueksi koontia yhdistyk-
sen tuotto- ja kulurakenteen kehityksestä, jotta tietoa voidaan hyödyntää toimin-
nan kehittämiseen jatkossa. Koska yhdistyksen saamien avustusten ja perusra-
hoituksen määrä ei oletettavasti tule kasvamaan, vaan pikemminkin laskemaan 
toiminnan kulujen silti kasvaessa, toimeksiantajan on tärkeää pystyä kehittämään 





1.3 Opinnäytetyön toimeksiantaja 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film 
Festival ry. Pirkanmaalla toimiva kulttuurialan yhdistys on perustettu alun perin 
vuonna 1969 nimellä Tampereen elokuvataide ry, mutta vuonna 1982 yhdistyk-
sen nimi vaihtui nykyiseen muotoonsa (Tampere Film Festival n.d.). Yhdistyksen 
toiminnan tavoitteena on järjestää vuosittain Tampereen elokuvajuhlat (Tampere 
Film Festival) nimeä kantavat lyhytelokuvafestivaalit sekä aloittaa seuraavan 
vuoden festivaalin järjestelyt. Tämän lisäksi yhdistys pyrkii edistämään kotimai-
sen lyhytelokuvan asemaa niin Suomessa kuin ulkomaillakin esimerkiksi osallis-
tumalla eri festivaalien tuomaristoihin. (Tampereen elokuvajuhlat vuosikertomus 
2018, 2.) 
 
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n Tampereella maaliskuun 
alussa järjestämät vuosittaiset lyhytelokuvafestivaalit kestävät noin viikon ajan ja 
kokoavat paikalle noin 30 000 lyhytelokuvista kiinnostunutta alan ammattilaista ja 
harrastajaa. Ensimmäiset kansainväliset lyhytelokuvafestivaalit järjestettiin 
vuonna 1970. Vuonna 2020 festivaali vietti 50-vuotisjuhlavuottaan. Tällä hetkellä 
Tampereen elokuvajuhlat kuuluvat maailman kolmen tärkeimmän lyhytelokuva-
festivaalin joukkoon. (Tampere Film Festival. n.d.) 
 
Festivaaliviikon aikana ohjelmistossa näytetään kansainvälisen ja kotimaisen ly-
hytelokuvakilpailun loppukilpailuun valitut elokuvat sekä vuosittain vaihtuvaa eri-
koisohjelmistoa. Kansainväliseen ja kotimaiseen lyhytelokuvakilpailuun vastaan-
otetaan vuosittain noin 4 000 elokuvaa 40:stä eri maasta. Näistä valitaan noin 
110 lyhytelokuvaa loppukilpailuihin ja esitettäväksi festivaalin aikana. Kilpailujen 
voittajaelokuvat pääsevät kilpailemaan parhaan lyhytelokuvan Oscar-ehdokkuu-
desta. Tämän lisäksi festivaaleilla esitetyt elokuvat voivat päästä myös Bafta- ja 
EFA (European Film Academy) -ehdokkaaksi. Sekä britannialainen Bafta-järjestö 
että EFA (European Film Academy) jakavat vuosittain elokuva-alan arvostettuja 
palkintoja parhaille lyhyille ja pitkille elokuville. (Tampereen elokuvajuhlat vuosi-
kertomus 2018, 2; Tampere Film Festival n.d.) Erikoisohjelmistoon valitaan lyhyt- 
ja dokumenttielokuvia vuosittain vaihtuvien teemojen alta. Vuoden 2018 erikois-
ohjelmistoa olivat esimerkiksi Viron 100-vuotisjuhlasarja, puolalainen animaatio-
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sarja sekä Maoriland-sarja, jossa nähtiin Kanadan alkuperäiskansojen elokuva-
tuotantoja. Sekä ammattilaisille että yleisölle on festivaalin aikana tarjolla myös 
oheistapahtumia, kuten keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja seminaareja.  (Tam-
pereen elokuvajuhlat vuosikertomus 2018, 5; Tampere Film Festival n.d.)  
 
 
1.4 Opinnäytetyön rakenne 
 
Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta ja toimeksiantajayhdistyksen aikaisem-
piin tilinpäätöksiin pohjautuvasta analyysista. Teoriaosuus pohjautuu lähdekirjal-
lisuuteen, verkkojulkaisuihin sekä lakeihin. Koska toimeksiantajana toimii yrityk-
sen sijaan yhdistys, teoriaosuus on laadittu yhdistyksen näkökulmasta. Luvussa 
kaksi käsitellään yleisesti yhdistystoimintaa ja yhdistyksen toiminnan rahoittamis-
mahdollisuuksia. Luku kolme syventyy yhdistyksen tilinpäätökseen eli tuloslas-
kelmaan, taseeseen, liitetietoihin ja toimintakertomukseen. Luku neljä esittelee, 
kuinka yhdistyksen tilinpäätöstä voidaan tulkita vertailemalla ja tunnuslukuja hyö-
dyntäen. Teoriaosuuden on tarkoitus antaa toimeksiantajalle suuntaviivoja ja työ-
kaluja talouden seurantaan tulevaisuudessa. 
 
Teoriapohjaa hyödynnetään luvussa viisi, joka käsittelee toimeksiantaja Tampe-
reen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n tilinpäätöksien analysointia. Lu-
vussa vertaillaan tuloslaskelman ja taseen kehitystä viiden aikaisemman vuoden 
aikana. Analyysi pohjautuu jo olemassa olevaan dataan, sillä analyysissä hyö-
dynnetään toimeksiantajan tilinpäätöksiä. Syitä tuloslaskelmista ja taseista havai-
tulle kehitykselle pyritään löytämään yhdistyksen toiminta- ja vuosikertomuksista. 
Työtä varten myös haastateltiin Tampereen elokuvajuhlien festivaalijohtajaa 
Jukka-Pekka Laaksoa, joka on ollut yhdistyksen toiminnassa mukana noin 20 
vuoden ajan ja osaa näin kertoa yhdistyksen taloustilanteen vaihteluista. Luvussa 
kuusi tilinpäätösten analysoinnin ja neljän kulttuurialan tapahtumaa järjestävän 
yhdistyksen haastatteluiden perusteella toimeksiantajalle annetaan kehityskoh-
teita tulevia toimintavuosia varten. Opinnäytetyön luku seitsemän sisältää tekijän 





Toimeksiantaja Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry järjestää 
elokuva-alan festivaalia ja kuuluu näin kulttuurialan toimijoihin. Kulttuuriala on kä-
sitteenä laaja ja sen tarkka määrittely on hankalaa. Tässä työssä viitataan kult-
tuuriin ja taiteeseen sekä kulttuurialaan. Nämä käsitteet pitävät sisällään Opetus- 
ja kulttuuriministeriön jaon viiteen eri taiteenalan ryhmään, joita ovat audiovisu-
aalinen kulttuuri, esittävät taiteet, kirjallisuus, muotoilu ja arkkitehtuuri sekä visu-




2 YHDISTYSTOIMINTA JA TOIMINNAN RAHOITUS 
 
 
2.1 Yhdistyksen määritelmä 
 
Yhdistyslain määritelmän mukaan ”yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoi-
tuksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen 
vastainen.” (Yhdistyslaki 503/1989.) Loimun (2013, 23) mukaan aatteellisena 
tarkoituksena voidaan pitää tietyn aatesuunnan edistämistä, tietyn ryhmän etu-
jen valvontaa, hyväntekeväisyyttä ja palvelujen tuottamista jäsenille tai ei-jäse-
nille. Aatteellisen tarkoituksen lisäksi Loimu määrittelee yhdistyksen tunnusmer-
keiksi sen, että yhteisössä on vähintään kolme jäsentä ja yhteisön toiminta on 
tarkoitettu pysyväksi (Loimu 2013, 23). Vinnikainen ja Perälä (2019, 12) määrit-
televät aatteellisen yhdistyksen yhteisöksi, jonka tarkoituksena ei saa olla voiton 
tai taloudellisen ansion hankkiminen jäsenilleen eikä toiminnan laatu saa muu-
tenkaan olla pääasiassa taloudellinen. 
 
Yhdistyslain lisäksi aatteellisia yhdistyksiä ohjaavat yhdistyksen säännöt (Hä-
mäläinen & Lempinen 2018, 9). Yhdistyslain (503/1989) mukaan yhdistyksellä 
on oltava säännöt, joissa on mainittava esimerkiksi yhdistyksen nimi, kotipaikka, 
tarkoitus ja toimintamuodot sekä tilikausi. Tarkoituksen ja toimintamuotojen 
määrittely säännöissä on merkityksellistä yhdistyksen toiminnan ohjaamisen, 
suunnittelun ja kirjanpidon kannalta (Hämäläinen & Lempinen 2018, 10). Yhdis-
tyslain velvoittamien tietojen lisäksi yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä 
esimerkiksi talousarvion tai vuosikertomuksen laatimisesta. Näiden toimintaan 
liittyvien säännösten tarkoituksena on selkeyttää yhdistyksen toiminnan työnja-
koa, vastuualueita, valtuuksia ja velvollisuuksia. Selkeästi laaditut säännöt pa-
rantavat yhdistyksen toiminnan sujuvuutta ja hyvää hallintotapaa. (Hämäläinen 








2.2 Rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys 
 
Yhdistys voi toimia joko rekisteröitynä tai rekisteröimättömänä. Rekisteröity yh-
distys rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään yhdistysrekis-
teriin. Rekisteröitynä yhdistys on itsenäinen oikeushenkilö. (Patentti- ja rekisteri-
hallitus 2019a.) Oikeustoimikelpoisuuden saavuttaessaan yhdistys voi esimer-
kiksi tehdä sitoumuksia, hankkia oikeuksia ja asioida tuomioistuimessa tai mui-
den viranomaisten luona viranomaisasioissa. Tämän lisäksi rekisteröity yhdistys 
on yleishyödyllisenä yhteisönä kavennetun tuloverovelvollisuuden piirissä. 
(Loimu 2013, 28, 210.) 
 
Rekisteröimättömänä toimiva yhdistys sen sijaan ei ole oikeushenkilö. Näin ol-
len rekisteröimättömän yhdistyksen jäsenet vastaavat henkilökohtaisesti ja yh-
teisvastuullisesti yhdistyksen velvoitteista. (Loimu 2013, 27.) Verotuksessa re-
kisteröimätöntä yhdistystä pidetään yhtymänä, jonka myötä rekisteröimättömän 
yhdistyksen tulot verotetaan jäsenten tulona (Lydman, Kemppinen, Laaksonen 
& Lahti 2018, 458). Vastuukysymyksiltään selkeämpää ja tästä syystä myös 
yleisempää on toiminnan harjoittaminen rekisteröitynä yhdistyksenä, sillä tällöin 
toiminta ja päätöksenteko tapahtuvat jäsenten sijaan yhdistyksen nimissä (Kal-
lio, Kangasniemi, Pöyhönen & Vierros 2016, 35). 
 
 
2.3 Toiminnan rahoittaminen 
 
Aatteellisen yhteisön tarkoituksen toteuttaminen ja toiminnan ylläpitäminen vaa-
tii jatkuvaa ja säännöllistä rahoitusta. Rahoituspohjan muodostuminen riippuu 
yhdistyksen toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Esimerkiksi urheiluseuran tär-
keimpiä rahoituskeinoja voivat olla myyjäisistä saadut tuotot sekä jäsenmaksut, 
kun taas tapahtumaa järjestävälle yhdistykselle pääasiallisina rahoituslähteinä 
toimivat pääsymaksutuotot sekä valtion- tai kunnan avustukset. (Perälä & Pe-
rälä 2006, 253.) Kaikille yhdistyksille yhteistä on, että oman pääoman sijaan yh-
distys rahoittaa toimintaansa alusta alkaen pääasiassa varsinaisen toiminnan, 
sijoitus- ja rahoitustoiminnan sekä varainhankinnan tuotoilla, sillä yhdistystä ei 
perusteta tietyn pääomapanostuksen edellytyksellä vaan aatteellisen tarkoituk-
sen yhteistä toteuttamista varten (Lydman 2012).  
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Yhdistyksen toiminta perustuu yleensä jonkin tietyn palvelun tuottamiseen eli 
yhdistyksen sääntöjen mukaisen varsinaisen toiminnan toteuttamiseen. Ensisi-
jaisesti toiminta pyritään rahoittamaan tästä varsinaisesta toiminnasta saaduilla 
tuotoilla. (Perälä & Perälä 2006, 254.) Varsinaisesta toiminnasta saadut tuotot 
vaihtelevat sen mukaan, mikä on yhdistyksen toiminnan päämäärä. Tuottoja voi 
syntyä esimerkiksi pääsylippu- tai palvelumaksuista, kurssitoiminnasta, oheis-
tuotteiden myynnistä ja yritysyhteistyöstä. Riippuen yhdistyksen toiminnan luon-
teesta ja laajuudesta, osalle yhdistyksistä varainhankinta on varsinaisen toimin-
nan tuottoja merkittävämpi rahoituskeino. Tyypillisiä varainhankinnan keinoja 
ovat arpajaiset, viranomaisluvan varaiset keräykset, myyjäiset ja jäsenmaksut. 
(Perälä & Perälä 2006, 255−257.) 
 
Useimmat yhdistykset eivät tule toimeen ilman julkista tai yksityistä tukea, joita 
ovat erilaiset avustukset ja lahjoitukset. Avustuksia myönnetään tiettyyn projek-
tiin tai yhdistyksen toimintaan yleisesti. Myöntäjiä voivat olla valtio, kunnat, kes-
kusjärjestöt, säätiöt tai rahastot. Avustusten saaminen vaatii yleensä yhdistyk-
seltä avustushakemuksen laadintaa ja raportointia yhdistyksen toiminnasta 
avustuksen myöntäjälle. Varsinkin yhdistyksen yleisen toiminnan rahoittamiseen 
tarkoitetut avustukset ovat usein jatkuvia eli useana vuonna peräkkäin toistuvia. 
(Kallio ym. 2016, 68.) Lahjoitus on tyypillisesti kertaluonteinen suoritus, jonka 
lahjoittaa esimerkiksi yksityinen henkilö tai yritys. Yksityiset henkilöt voivat myös 
testamentata omaisuuttaan yhdistykselle, jolloin kyseessä on myös lahjoitus. 
(Kallio ym. 2016, 68; Perälä & Perälä 2006, 261.) 
 
Kuten yrityksillä, myös yhdistyksillä voi olla sijoitusomaisuutta, josta saatavia 
tuottoja yhdistykset käyttävät toimintansa rahoittamiseen. Sijoitusomaisuus sisäl-
tää esimerkiksi kiinteistöjä, osakkeita tai muita arvopapereita. (Perälä & Perälä 
2006, 270.) Vieraan pääoman käyttö on yhdistyksissä harvinaisempaa kuin yri-
tyksissä, sillä yhdistyksen tulisi suunnitella toimintansa niin, että toiminnasta saa-
duilla tuotoilla pystytään kattamaan syntyneet kulut. Vieraaseen pääomaan eli 
velkarahoitukseen turvaudutaan esimerkiksi pysyvään käyttöön hankitun käyttö-
maisuuden, kuten koneiden tai rakennusten, hankinnassa. (Perälä & Perälä 
2006, 32.) Yhdistyksillä vieras pääoma on tyypillisesti pankkien ja rahoituslaitok-
sien myöntämää lainaa (Vinnikainen & Perälä 2019, 123).  
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2.3.1 Taiteen ja kulttuurin julkinen rahoitus 
 
Julkista rahoitusta taiteelle ja kulttuurille Suomessa myöntävät valtio ja kunnat. 
Karkeasti voidaan ajatella, että kulttuurin ja taiteen julkisessa rahoituksessa on 
omat vastuualueensa, joiden rahoituksesta päättäminen kuuluu joko valtiolle tai 
kunnalle. Valtio myöntää määrärahoja pääasiassa kansallisille taide- ja kulttuuri-
laitoksille, korkeakoulutasoiseen taide- ja kulttuurialan koulutukseen, Suomen 
kansainvälisiin kulttuurisuhteisiin sekä taiteilijoille suorana taide- ja taiteilijatu-
kena. (Saukkonen 2014, 11.) Valtionosuuksia, -avustuksia ja taiteilija-apurahoja 
kulttuuriin ja taiteeseen myöntää pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriö. Noin 
puolet näistä rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotoilla. Valtionosuusjärjestelmän 
kautta myönnetään rahoitusta esimerkiksi museoille, teattereille ja orkestereille. 
Valtionosuuden piiriin kuuluvien laitosten vuosittaisen rahoituksen suuruus mää-
räytyy laskennallisesti perustuen henkilötyövuosiin ja henkilötyövuosien yksikkö-
hintaan. Valtionavustukset ja apurahat ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joita 
kulttuurilaitokset, järjestöt ja taiteilijat voivat hakea vuosittain. Näiden myöntä-
mistä säätelee valtionavustuslaki. (Opetus- ja kulttuuriministeriö n.d. b.) Opetus- 
ja kulttuuriministeriö myöntää osan taiteen ja kulttuurin avustuksiin ja apurahoihin 
tarkoitetuista määrärahoista eri kulttuurialojen asiantuntijaelimille myönnettä-
väksi edelleen valtionavustuksina. Esimerkiksi visuaalisten taiteiden taiteilija-
apurahojen jakamisesta vastaa Taiteen edistämiskeskus (Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö n.d. d.) ja valtaosa elokuva-alalle tarkoitetuista määrärahoista myönne-
tään vuosittain Suomen elokuvasäätiön kautta valtionavustuksina elokuva-alan 
toimijoille. (Opetus- ja kulttuuriministeriö n.d. a.) 
 
Kuntien vastuulla on paikallisesti toimivien taide- ja kulttuurilaitosten ylläpito, tai-
teen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä muun paikallisen kulttuuritoimin-
nan, kuten tapahtumien ja tilaisuuksien, tukeminen (Saukkonen 2014, 11). Kun-
nilla on lakisääteinen velvollisuus edistää, tukea ja järjestää alueen kulttuuritoi-
mintaa eli esimerkiksi taiteen harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja paikalli-
sen kulttuuriperinteen säilyttämistä ja edistämistä. Kunnilla on vapaus päättää, 
miten he toteuttavat velvollisuutensa, mutta monissa kunnissa tämä toteutuu tu-
kemalla esimerkiksi teattereiden, museoiden, harrastustoiminnan ja tapahtumien 
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toimintaa erilaisilla avustuksilla. (Saukkonen 2014, 18.) Kunnan kulttuuritoimin-
nan avustuskustannukset katetaan kunnallisverovaroilla sekä valtiovarainminis-
teriön kautta maksetuilla valtionosuuksilla (Saukkonen 2014, 12).  
 
Euroopan unionin rahoitusta kulttuuriin ja luoville aloille voi hakea vuosina 2014-
2020 Luova Eurooppa (Creative Europe) – ohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on 
tukea kulttuuria ja luovia aloja hyödyntämään digitaalisuuden ja globalisaation 
tuomat mahdollisuudet sekä auttaa eurooppalaista kulttuuria luomaan kansain-
välistä toimintaa ja yhteistyötä. Luova Eurooppa -ohjelmassa on kolme alaohjel-
maa, jotka ovat kulttuuri, media ja monialainen toimintalinja. Kulttuuriohjelman 
avulla tuetaan eurooppalaisia taiteilijoita ja taiteentekijöitä, mediaohjelmalla ra-
hoitetaan eurooppalaista audiovisuaalista osaamista ja monialainen toimintalinja 
on tarkoitettu rahoittamaan kulttuurialan lainatakausvälinettä, jotta kulttuurialan 
toimijoilla olisi paremmat mahdollisuudet saada lainaa toiminnalleen. Luova Eu-
rooppa -ohjelman kokonaisbudjetista (1,46 miljardia euroa) noin 56 % on varattu 
mediaohjelmalle eli esimerkiksi peliteollisuuden, televisiotuotantojen ja elokuva-
teollisuuden tukemiseen. (European Commission n.d.; Creative Europe n.d.) 
Luova Eurooppa -ohjelma on saamassa jatkoa myös vuodesta 2021 eteenpäin, 
kun nykyinen Euroopan unionin seitsemänvuotinen ohjelmakausi päättyy vuoden 
2020 loppuun (Opetushallitus n.d.). 
 
 
2.3.2 Taiteen ja kulttuurin yksityinen rahoitus 
 
Apurahoja jakavat säätiöt ovat merkittäviä kulttuurin, taiteen ja tieteen rahoitta-
jia. Säätiöt ovat yhdistysten tavoin voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, mutta ne 
eroavat yhdistyksistä esimerkiksi siten, että säätiöillä ei ole jäseniä ja niiden toi-
minnan tarkoitusta on hankala muuttaa. Säätiöiden sääntöjen mukainen toimin-
nan tarkoitus määrittää, mitä varten säätiö on olemassa ja mihin tarkoitukseen 
säätiön varoja osoitetaan. Apuraha- ja pääomasäätiöiden toiminnan tarkoituk-
sena on jakaa apurahoja ja avustuksia pääomastaan ja sen tuotosta. (Säätiöt ja 
rahastot n.d.) Tutkija Suvi Heikkilän (2015) näkökulmasta kulttuuria tukevien 
säätiöiden merkitys yhteiskunnassa on toimia kulttuurialan turvaverkkona ja mo-
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nipuolistaa rahoituskenttää. Hänen mukaansa säätiöt nousevat isoon arvoon ai-
kana, jolloin julkista rahoitusta leikataan ja kuluttajat odottavat kulttuurin ja tai-
teen hintojen laskevan. (Heikkilä 2015.) 
 
Sponsorointi on kumpaakin osapuolta hyödyttävää vastikkeellista yhteistyötä, 
jossa sponsoroija tukee sponsoroitavaa joko rahallisesti tai rahanarvoisilla hyö-
dykkeillä. Sponsoroija, joka on useimmiten yritys, pyrkii sponsoroinnilla esimer-
kiksi vahvistamaan tunnettuuttaan ja tavoittamaan uusia kohderyhmiä. Sponso-
roitava on yleensä tapahtuma tai toimija, joka tavoittelee sponsoroinnilla rahoi-
tusta tai rahanarvoisia hyödykkeitä. Nykyään sponsoroinnin tilalla käytetään 
usein termiä yritysyhteistyö, joka kuvaa paremmin sponsoroinnin merkitystä. 
Sponsorointi on parhaimmillaan useita vuosia kestänyt yhteistyö, jonka hyöty on 
sekä sponsoroijalle että sponsoroitavalle kuluja suurempi. (Kupola: Kulttuuripoli-
tiikka ja tuottajan lakitieto 2016.) Suosituin sponsorointikohde Suomessa on ur-
heilu (62 %), mutta myös kulttuurin sponsorointi (17 %) on kasvattanut lähivuo-
sina suosiotaan (Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry 2020). Kulttuurispon-
soroinnin etu sponsoroiville yrityksille on kulttuurin tunnesidonnaisuus ja elä-
myksellisyys. Yrityksen sponsoroinnista saadun vastikkeen ei tarvitse välttä-
mättä olla logonäkyvyyttä, vaan kulttuurisponsoroinnin vastikeratkaisujen mah-
dollisuudet ovat monipuoliset. Esimerkiksi kulttuuritapahtumien sponsorointi-
muotoja voivat olla toiminnan markkinointi tapahtumassa, sponsoroijalle kehi-
tetty nimikkotapahtuma osana ohjelmistoa sekä luova yhteistyö. Luova yhteistyö 
voi olla esimerkiksi yrityksen työntekijöille järjestetty työpaja tai illanvietto tapah-
tumassa. (Kupola: Kulttuuripolitiikka ja tuottajan lakitieto 2016.) 
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3 YHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 
 
 
3.1 Tilinpäätöksen määritelmä 
 
Kirjanpitolain mukaan yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen. Sen on pidettävä 
toiminnastaan kahdenkertaista kirjanpitoa ja noudatettava hyvää kirjanpitotapaa 
aivan kuten muidenkin liike- tai ammattitoimintaa harjoittavien luonnollisten hen-
kilöiden tai oikeushenkilöiden. (Kirjanpitolaki 1336/1997.) Kirjanpitolain lisäksi 
yhdistyksen kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat kirjanpitoasetus (1339/1997) 
sekä kirjanpitolautakunnan (Kila) lausunnot. Kirjanpitolaissa ja -asetuksessa on 
vain vähän suoraan yhdistyksiin kohdistuvia säännöksiä, mistä syystä kirjanpito-
lautakunnan lausunnot täydentävät yhdistysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen eri-
tyiskysymyksiä (Kallio ym. 2016, 51). Mikäli yhdistys täyttää pien- ja mikroyrityk-
sen kriteerit, yhdistyksen kirjanpitoon voidaan soveltaa myös pien- ja mikroyri-
tysasetusta (PMA) (1753/2015). 
 
Tilinpäätöksen sisältö määritetään kirjanpitolaissa, jonka mukaan kultakin tili-
kaudelta laadittavan tilinpäätöksen on sisällettävä tase, tuloslaskelma, rahoitus-
laskelma sekä liitetiedot. Tämän lisäksi tilinpäätökseen liitetään siihen kuulu-
vana asiakirjana toimintakertomus. (Kirjanpitolaki 1336/1997.) Yhdistyksen tilin-
päätöksen tulee sisältää näistä ainakin kuluneen tilikauden tase, tuloslaskelma 
ja liitetiedot. Rahoituslaskelman laadintavelvollisuus koskee myös yhdistyksiä, 
mikäli suuryrityksen kriteerit täyttyvät. Kirjanpitolain mukaista toimintakerto-
musta yhdistysten ei ole pakko laatia. (Vinnikainen & Perälä 2019, 30.)  
 
Kirjanpitolaki edellyttää, että ”tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukai-
sesti ottaen huomioon kirjanpitopitovelvollisen harjoittaman toiminnan laatu ja 
laajuus” (Kirjanpitolaki 1336/1997). Yhdistyksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, 
että pelkät lakisääteiset tiedot eivät välttämättä riitä antamaan oikeaa ja riittävää 
kuvaa yhdistyksen toiminnasta, sillä kirjanpitolakia ei ole laadittu ottamaan huo-
mioon yhdistyksen erityispiirteitä. Tällöin lakisääteisiä tietoja tulee täydentää tu-
loksen muodostumisen ja taloudellisen aseman kannalta olennaisilla tiedoilla, 
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jotta tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnasta. (Vinni-
kainen & Perälä 2019, 37.) Mikäli yhdistys laatii toimintakertomuksen, on otet-
tava huomioon, että oikean ja riittävän kuvan kannalta tärkeät tiedot pitää sisäl-
lyttää myös tilinpäätöksen liitetietoihin, sillä yhdistyksen toimintakertomus ei ole 
kirjanpitolain mukaan pakollinen osa yhdistyksen tilinpäätöstä. Tilinpäätöksen 
yksinään tulee antaa oikea ja riittävä kuva yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta tilikauden aikana. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 90.) 
 
Kirjanpitolakiin on kirjattu olennaisuuden käsite osana yleisiä tilinpäätösperiaat-
teita. ”Tilinpäätöksessä esitettävä seikka on olennainen silloin, kun sen pois jät-
tämisen tai väärin ilmoittamisen voidaan kohtuullisesti odottaa vaikuttavan pää-
töksiin, joita tiedon käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella” (Kirjanpitolaki 
1336/1997). Olennaisuutta tulee aina arvioida kokonaisuutena, sillä useat epä-
olennaiset asiat voivat yhdessä johtaa siihen, ettei tilinpäätös tai toimintakerto-
mus anna oikeaa ja riittävää kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta (Lydman ym. 2018, 68). Oikean ja riittävän kuvan periaatteen ja olennai-
suuden periaatteen lisäksi kirjanpitolakiin on kirjattu myös muita yleisiä tilinpää-
tösperiaatteita, jotka koskevat myös yhdistyksiä. Näitä ovat esimerkiksi johdon-
mukaisuus ja oletus toiminnan jatkuvuudesta. (Vinnikainen & Perälä 2019, 38.) 
 
Sen lisäksi, että tilinpäätös on lakisääteinen osa organisaatioiden vuosittaista 
toimintaa, sen tavoitteena on myös antaa tietoa organisaation taloudellisesta 
asemasta päätöksenteon tueksi (Seppänen 2011, 15). Yhdistyksen tilinpäätös 
antaa rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille tietoa yhdistyksen taloudelli-
sesta tilanteesta ja viitteitä siitä, kannattaako yhdistyksen toimintaa esimerkiksi 
rahoittaa. Tämän lisäksi tilinpäätöksestä voi nähdä ennakkomerkkejä mahdolli-
sesta yhdistyksen talouden heikkenemisestä tai parantumisesta. (Bryce, H. J. 





Tuloslaskelma kertoo organisaation taloudellisen suorituksen eli tuloksen tilikau-
den aikana. Sen avulla voidaan esimerkiksi arvioida, pystytäänkö ansaituilla tuo-
toilla kattamaan toiminnasta syntyneet kulut eli onko toiminta kannattavaa sekä 
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tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin, mistä toiminnan kulut muodostuvat (Sep-
pänen 2011, 37, 42−43). Yritykset laativat tuloslaskelmansa muotoon, jossa tili-
kauden aikana ansaituista tuotoista vähennetään näiden tuottojen ansaitse-
miseksi tilikaudella käytetyt resurssit eli kulut. Näin saadaan tilikauden tulos, joka 
on joko positiivinen tai negatiivinen. (Seppänen 2011, 38.) Yhdistysten tuloslas-
kelmassa periaate on sama, mutta aatteellisen yhdistyksen tulee laatia tuloslas-
kelmansa kirjanpitoasetuksen 3 § esitetyn aatteellisen yhdistyksen ja säätiön tu-


















11. Tilikauden tulos 
12. Tilinpäätössiirrot 
a) Poistoeron muutos 
b) Verotusperusteisten varausten muutos 
c) Konserniavustus 
13. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
(Kirjanpitoasetus 1339/1997.) 
 
Yllä olevassa tuloslaskelmakaavassa esitetyt lihavoidut pääotsikot tulee esittää 
tuloslaskelmassa kaavan osoittamassa muodossa, mikäli näihin otsikoihin liitty-
viä tuottoja ja kuluja on syntynyt tilikauden aikana. Muita otsikoita voidaan tar-
peen mukaan nimetä uudelleen yhdistyksen toimintaa paremmin luonnehtiviksi. 
Yhdistyksen ja säätiön tuloslaskelmakaavan mukaisia pääotsikoita ovat varsinai-
nen toiminta, varainhankinta sekä sijoitus- ja rahoitustoiminta. (Kallio ym. 2016, 
57.) Tomperi (2017, 139) muistuttaa, että eri yhdistysten koko ja toiminnan tar-
koitus eroavat merkittävästi toisistaan, joten tuloslaskelmakaavaa on tarvittaessa 




Yhdistyksen varsinaista toimintaa on kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukaan 
sääntöjen määräämän toiminnan toteuttaminen. Hämäläinen ja Lempinen (2018, 
104) määrittelevät varsinaisen toiminnan säännöissä määritellyn tarkoituksen to-
teuttamiseksi. Varsinaisen toiminnan kuluja ovat pääsääntöisesti kaikki muut 
paitsi toiminnan rahoituksen hankintaan liittyvät kulut. Varsinaisen toiminnan tuot-
toja voivat olla esimerkiksi tietyille projekteille myönnetyt erillisavustukset sekä 
liiketoiminnan tuotot, mikäli liiketoiminta palvelee varainhankinnan sijaan enem-
män varsinaisen toiminnan toteuttamista. (Kallio ym. 2016, 59.) Tomperin (2017, 
141) mukaan tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi jäseniltä tai muilta palvelujen käyt-
täjiltä perityt korvaukset, kuten pääsymaksut. Yhdistyksen varsinaiseen toimin-
taan voi sisältyä eri toiminnan aloja, kuten järjestötoimintaa ja vaikuttamista. Eri 
toiminnanalojen tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain joko tuloslaskel-
malla tai liitetiedoissa. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 11, 104.)  
 
Varainhankinnan tarkoituksena on hankkia varoja yhdistyksen varsinaisen toi-
minnan rahoittamista varten. Varsinaista toimintaa rahoitetaan keräyksillä, myy-
jäisillä, jäsenmaksuilla, saaduilla lahjoituksilla sekä arpajaisilla. Varainhankinnan 
kulut syntyvät esimerkiksi keräyskampanjan tai muun varainhankinnan järjestä-
misestä sekä testamenttien viranomaiskäsittelyistä. (Kallio ym. 2016, 68.) Varsi-
naisen toiminnan ja varainhankinnan erona voidaan pitää sitä, että varainhankin-
nan tuotot ja kulut syntyvät yhdistyksen jäsenten toiminnasta yhdistyksen hy-
väksi, kun taas varsinaisen toiminnan tuottoja ja kuluja ovat yhdistyksen tarkoi-
tuksen toteuttaminen (Tomperi 2017, 143). 
 
Sijoitus- ja rahoitustoimintaa on yhdistyksen varsinaiseen toimintaan kuulumatto-
man omaisuuden, kuten kiinteistöjen tai pörssiosakkeiden hoitaminen. Tällainen 
omaisuus on pääasiassa hankittu sijoitustoimintaa varten, jolloin sijoituksista saa-
tavat tuotot edistävät yhdistyksen toiminnan toteuttamista. (Tomperi 2017, 144.) 
Sijoitus- ja rahoitustoimintaan kuuluvat esimerkiksi yhdistyksen tuottoina kertyvät 
osinko-, vuokra- ja korkotuotot sekä myyntivoitot ja kuluina vähennettävät mak-
setut yhtiövastikkeet, toimintaa varten otettujen lainojen korot, myyntitappiot, si-
joitusomaisuudesta maksetut verot sekä sijoitusomaisuuden poistot (Kallio ym. 




Tuloslaskelmakaavassa ennen tilikauden ylijäämän (alijäämän) esittämistä ilmoi-
tetaan yhdistyksen saamat yleisavustukset (Tomperi 2017, 145). Yleisavustuksia 
ovat avustukset, jotka ovat tietyn projektin tai erityiskohteen sijaan saatu yleisesti 
yhdistyksen toiminnan toteuttamista varten (Kallio ym. 2016, 85). Yleisavustuksia 
eivät ole erityisavustukset eli avustukset, jotka yhdistys saa tiettyä hanketta var-






Tase kuvaa yrityksen tai yhdistyksen taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä. Se 
muodostuu tilinpäätöspäivän varoista, veloista ja omasta pääomasta. Tase esi-
tetään yhtälön muodossa, jolloin taseen vastaavaa-puoli koostuu organisaation 
varoista ja vastattavaa-puoli veloista ja omasta pääomasta. Yritykset käyttävät 
tasetta apunaan päätöksenteossa, sillä sen yksityiskohtainen jaottelu antaa tar-
kan kuvan yrityksen investoinneista ja varallisuusrakenteesta sekä toiminnan si-
tomista pääomista ja rahoitusrakenteesta. (Seppänen 2011, 44−45.) Myös yhdis-
tykset voivat hyödyntää tasetta päätöksenteossaan, ja tämän lisäksi rahoittajat ja 
muut sidosryhmät saavat taseesta yksityiskohtaista tietoa yhdistyksen varoista ja 
rahoituksesta. 
 
Aatteellisen yhdistyksen tase laaditaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) ohjeis-
taman tasekaavan mukaan. Sama tasekaava on tarkoitettu sovellettavaksi kai-
kille kirjanpitovelvollisille, joten erillistä yhdistyksille tarkoitettua tasekaavaa ei ole 
(Kallio ym. 2016, 86). Kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukainen tasekaava ei 
kuitenkaan ole suoraan sovellettavissa yhdistysten käyttöön, sillä yhdistysten toi-
minnan luonne poikkeaa muiden kirjanpitovelvollisten toiminnan luonteesta (Hä-
mäläinen & Lempinen 2018, 106). Yksi huomattava ero esimerkiksi yritysten tilin-
päätöksen taseeseen verrattuna on se, että aatteellisen yhteisön on ilmoitettava 
taseessaan erikseen pääoma, jonka käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin eli 
niin kutsuttu sidottu rahasto (Kirjanpitoasetus 1339/1997). Kirjanpitolautakunta 
on antanut sidotuista rahastoista seuraavan lausunnon (1884/2012), joka sääti-




Rekisteröidyillä säätiöillä, samoin kuin aatteellisilla yhdistyksilläkin, 
on toisinaan hallinnoitavina rahastoja, joiden pääoman tai tämän tuo-
ton käyttö on erityismääräyksin rajoitettu. Tällaiset määrätarkoituk-
siin sidotut rahastot jaetaan yleensä - kuten aiemmassa lausunnossa 
KILA 1334/1995 on tehty - kahteen ryhmään: a) omakatteisiin rahas-
toihin eli ns. epäitsenäisiin säätiöihin ja b) muihin käyttötarkoituksel-
taan sidottuihin rahastoihin. Omakatteisille rahastoille ominainen 
piirre on, että niiden varoja on hoidettava erillään säätiön muista va-
roista: se on henkilön, yhteisön tai yrityksen rekisteröidylle säätiölle 
hoidettavaksi luovuttama omaisuuserä, josta säätiö käyttää omai-
suuserän tuottoa taikka pääomaa omaisuuden luovuttajan määritte-
lemään tarkoitukseen. Jälkimmäisessä rahastotyypissä varojen käyt-
tötarkoitus on myös tavalla tai toisella rajattu ja tämä rajaus perustuu 
säätiön ulkopuolisen toimijan tahdonilmaisuun, lahjoitukseen tai tes-
tamenttiin. (Lausunto KILA 1884/2012.) 
 
 
Taseen vastaavaa-puoli jaetaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) ohjeistuksen 
mukaisesti pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. Pysyvät vastaavat eli pitkäaikaiset 
varat tuottavat organisaatiolle tuloa usealta tilikaudelta, kun taas vaihtuvien vas-
taavien eli lyhytaikaisten varojen tuotot ulottuvat korkeintaan 12 kuukauden eli 
yhden tilikauden ajalle. Pysyvät vastaavat esitetään taseessa alaryhminä, joita 
ovat aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Vaihtuvien 
vastaavien alaryhmiä ovat vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä 
rahat ja pankkisaamiset. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 123, 128; Seppänen 
2011, 45.) 
 
Taseen pysyviin vastaaviin luetaan esimerkiksi hankitut koneet ja kalusto, raken-
nukset ja rakennelmat sekä kehittämismenot. Yritykset hyödyntävät pysyviä vas-
taavia tulon hankkimisessaan usean tilikauden ajan eli pysyvät vastaavat ovat 
yrityksille pääsääntöisesti investointeja. (Seppänen 2011, 45.) Aatteelliset yhdis-
tykset taas hankkivat pysyvien vastaavien aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä 
pääasiassa vain, mikäli aatteellisen toiminnan toteuttaminen sitä vaatii. Sijoituk-
sia yhdistyksillä voi olla taseessaan esimerkiksi omaisuutena, jonka yhdistys on 
saanut lahjoituksena tai testamentilla. (Vinnikainen & Perälä 2019, 96, 103.) 
Vaihtuviin vastaaviin luettavaa vaihto-omaisuutta, kuten aineita ja tarvikkeita tai 
valmiita tuotteita, aatteellisilla yhdistyksillä ei yleensä ole merkittävästi. Sen si-
jaan saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat yleisiä 





Vastattavaa-puoli jaetaan taseessa omaan ja vieraaseen pääomaan sekä tilin-
päätössiirtojen kertymään ja pakollisiin varauksiin (Kirjanpitoasetus 1339/1997). 
Yritysten taseessa oma pääoma jaetaan alaryhmiin, joita ovat osake-, osuus- tai 
muu vastaava pääoma, ylikurssirahasto, arvonkorotusrahasto, muut rahastot, 
edellisten tilikausien voitto (tappio) ja tilikauden voitto (tappio) (Leppiniemi & Kyk-
känen 2015, 133). Yhdistysten taseessa osa näistä alaryhmistä ei ole edes mah-
dollisia ja ne koskevat vain osakeyhtiöitä. Oma pääoma koostuu yhdistyksillä 
yleensä vain mahdollisista oman pääoman rahastoista sekä edellisten tilikausien 
ja kuluneen tilikauden voitosta (tappiosta), jota nimitetään yhdistysten taseessa 
tilikauden ylijäämäksi (alijäämäksi) (Tomperi 2017, 149). Vieras pääoma voidaan 
jakaa lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan eli pääomaan, joka maksetaan takai-
sin seuraavan 12 kuukauden aikana sekä pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan, 
jonka takaisinmaksuaika on enemmän kuin yksi vuosi. (Leppiniemi & Kykkänen 
2015, 139.) Monet vieraan pääoman tasekaavan (Kirjanpitoasetus 1339/1997) 
mukaisista eristä, kuten pääomalainat, ovat harvinaisia yhdistyksillä. Yleisempiä 
vieraan pääoman eriä yhdistysten taseessa ovat esimerkiksi lainat rahoituslaitok-





Tuloslaskelman ja taseen lisäksi lakisääteinen osa yhdistyksen tilinpäätöstä on 
liitetiedot taseesta, tuloslaskelmasta ja mahdollisesta rahoituslaskelmasta (Kir-
janpitolaki 1336/1997). Liitetiedot täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta, ja niiden 
avulla varmistetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan organisaation 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 
166). Lähtökohtaisesti aatteellinen yhdistys esittää liitetiedot tilinpäätöksessään 
kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukaan. Mikäli pien- ja mikroyrityksen kriteerit 
täyttyvät, yhdistys voi esittää liitetiedot tilinpäätöksessään pien- ja mikroyritysten 
tilinpäätöstä koskevan asetuksen (1753/2015) mukaan. 
 
Seppäsen (2011, 58) mukaan organisaation tilinpäätöksen liitetiedot sisältävät 
tietoa tilinpäätöksen standardeista, laatimisperiaatteista, ennusteista ja oletuk-
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sista. Tämän lisäksi niistä nähdään tarkempaa tietoa tuotto- ja kuluerien sisäl-
löstä sekä eristä ja tekijöistä, joiden vaikutusta ei tilinpäätösluvuissa ole otettu 
huomioon. Tällaisia eriä tai tekijöitä voivat olla esimerkiksi vastuut ja velat, jotka 
eivät näy taseessa, kuten mahdolliset leasing-sopimukset tai käynnissä olevat 
oikeudenkäynnit. (Seppänen 2011, 58.) 
 
Kirjanpitoasetus määrittää tilinpäätöksen liitetiedoiksi useita tuloslaskelmaa, ta-
setta, rahoituslaskelmaa, henkilöstöä ja vastuita täydentäviä tekijöitä 
(1339/1997). Kaikki näistä liitetiedoista eivät ole merkityksellisiä yhdistyksen tilin-
päätöksen liitetietoja laadittaessa eikä niitä siinä tapauksessa tarvitse liitetie-
doissa esittää. Liitetietovaatimuksiin vaikuttaa olennaisesti myös yhdistyksen ko-
koluokka. (Vinnikainen & Perälä 2019, 127−128.) 
 
Keskeisiä liitetietoja yhdistyksille ovat tilinpäätöksen esittämistapaa, laatimisperi-
aatteita, tuloslaskelmaa sekä taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot. 
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevia liitetietoja esitetään tilinpäätöksessä, mi-
käli tilinpäätös esitetään eri tavalla kuin aiempina vuosina tai tuloslaskelman tai 
taseen eriä on yhdistetty. Laatimisperiaatteista, kuten arvostus- ja jaksotusperi-
aatteista, yhdistyksen on suositeltavaa antaa lakisääteistä laajemmat tiedot esi-
merkiksi sidosryhmien tarpeita ajatellen. Tuloslaskelmaa koskevia liitetietoja esi-
tetään erityisesti silloin, jos tuloslaskelmaa ei ole laadittu toiminnanalakohtaista 
jaottelua noudattaen. Tasetta koskeviin liitetietoihin lisätään esimerkiksi yksityis-
kohtaiset tiedot koneiden ja laitteiden poistamattomasta osuudesta sekä mahdol-





Toimintakertomuksen tehtävänä on muodostaa yhdessä tuloslaskelman ja ta-
seen kanssa yhtenäinen kokonaisuus, joka antaa yhteisön toiminnasta ja tulok-
sesta kirjanpitolain määräyksen mukaisen oikean ja riittävän kuvan. Toiminta-
kertomuksessa kuvataan, kuinka yhdistyksen säännöissä kerrottua aatteellista 
tarkoitusta on käytännössä toteutettu, arvioidaan toiminnan kehitystä tulevai-
suudessa sekä täydennetään tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen antamaa tie-




Kirjanpitolain (1336/1997) mukaan kirjanpitovelvollisen on liitettävä tilinpäätök-
seen toimintakertomus, mikäli kyseessä on julkinen osakeyhtiö, yleisen edun 
kannalta merkittävä yhteisö tai osuuskunta tai osakeyhtiö, joka ei ole mikro- tai 
pienyritys. Yhdistykselle toimintakertomuksen laatiminen ei siis yhdistys- tai kir-
janpitolain mukaan ole pakollista, mutta usein yhdistyksen sääntöihin on lisätty 
merkintä toimintakertomuksen laatimisesta (Vinnikainen & Perälä 2019, 
239−240). Kuten Hämäläinen ja Lempinenkin (2018, 89) toteavat, toimintakerto-
mus on tilinpäätöksestä itsenäinen asiakirja. Toimintakertomus toimii myös yh-
distyksen sidosryhmille, kuten rahoittajille ja jäsenille, tärkeänä asiakirjana anta-
maan kattavan kuvan sääntöjen mukaisen toiminnan toteutumisesta tilikauden 
aikana. Mikäli toimintakertomus laaditaan, se tulisi laatia vastaamaan yhdistyk-
sen sääntöjen mukaisia tietoja ja olla yhteneväinen tilinpäätöksessä annettujen 
tietojen kanssa. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 92−93.) Sääntöjen mukainen 
toimintakertomus, joka ei täysin vastaa kirjanpitolain mukaisia sisältövaatimuk-
sia, voidaan nimetä vuosikertomukseksi toimintakertomuksen sijaan (Vinnikai-
nen & Perälä 2019, 240). 
 
Kirjanpitolain (1336/1997) mukaista ohjeistusta toimintakertomuksen sisällöstä 
käytetään pohjana myös yhdistyksen toimintakertomusta laadittaessa. Kirjanpi-
tolain mukaan toimintakertomuksen tulisi sisältää esimerkiksi tiedot organisaa-
tion toiminnan kehittymisestä, tuloksellisuudesta, taloudellisesta tilasta ja ris-
keistä (1336/1997). Hämäläinen ja Lempinen (2018, 94-98) ohjeistavat yhdis-
tyksiä laatimaan toimintakertomuksen seuraavan esimerkin mukaisesti mahdol-
lista toiminnanalakohtaista jaottelua noudattaen. 
- sääntöjen mukainen toiminnan tarkoitus ja tarkoituksen toteuttamisen muodot 
- olennaiset tapahtumat tilikaudella 
- toiminnan tulevaisuudennäkymät ja riskit  
- asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen menneellä tilikaudella 
- taloudelliset tavoitteet ja toteuma sekä mahdolliset tunnusluvut 
- tiedot henkilöstöstä ja vapaaehtoistyöntekijöistä 




4 TILINPÄÄTÖKSEN ANALYSOINTI 
 
 
4.1 Tilinpäätöksen tulkinta 
 
Työkaluja tilinpäätöksen analysointiin ja tulkintaan on useita. Yksi yleinen tapa 
on hyödyntää tunnuslukuja. Lisäksi organisaation toiminnasta saa yleiskuvan 
käymällä tilinpäätöstä läpi laskelma kerrallaan. Pelkkä tunnuslukujen laskemi-
nen tai tilinpäätöksen kokonaisuuden ymmärtäminen ei kuitenkaan yleensä riitä, 
vaan ne toimivat ainoastaan työkaluina varsinaisen tavoitteen saavuttamiseen. 
Tilinpäätöksen analysoinnilla pyritään tekemään johtopäätöksiä ja ottamaan 
kantaa organisaation sen hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen ja toiminnan 
edellytyksiin tulevaisuudessa. (Salmi 2012, 120-123.) Seppäsen (2011, 36) mie-
lestä tilinpäätöksen tulkinnan kannalta on tärkeää, että analysoija ymmärtää 
 
(i) mitä eri tilinpäätöslaskelmat pyrkivät mittaamaan, (ii) mikä on nii-
den perusrakenne, (iii) mitkä ovat niiden keskeiset suorituksen ja 
aseman mittausperiaatteet sekä (iv) miten ja mitä eri laskelmista pi-
täisi erityisesti tarkastella ja kuinka niitä pitäisi tulkita, kun yrityksen 
taloudellista suoritusta ja asemaa analysoidaan yleisellä tasolla 
(Seppänen 2011, 36). 
 
Nämä yrityksille suunnatut ohjeet toimivat myös yhdistyksen tilinpäätöstä analy-
soitaessa. Tehtäessä johtopäätöksiä ja tulkintoja yhdistyksen tilinpäätöksestä 
on kuitenkin otettava huomioon, että yritys käyttää varojaan tulonhankkimistar-
koituksessa ja pyrkii näin saavuttamaan voittoa. Yhdistys sen sijaan pyrkii va-
roillaan toteuttamaan sääntöjensä määräämää aatteellista tarkoitusta. Yhdistyk-
sen tuloksellisuuden mittarina ei siis voida pitää tilikauden tulosta, vaan sitä, 
kuinka tehokkaasti ja hyvin se on pystynyt varoillaan toteuttamaan aatteellista 
tarkoitustaan tilikauden aikana. (Tomperi 2017, 139.) 
 
Tilinpäätöksistä tehtyihin johtopäätöksiin ei ole olemassa yksiselitteisiä vastauk-
sia, vaikka laskelmista poimitut luvut ja lasketut tunnusluvut olisivatkin eri analy-
soijilla samankaltaisia. Johtopäätöksiin vaikuttaa aina myös analysoijan tarpeet, 
tarkoitus ja lähtökohdat. Eri tekijöiden arvostaminen johtaa siihen, että huomio 
kiinnittyy erityisesti esimerkiksi taserakenteen terveyteen, maksuvalmiuteen tai 
toiminnan tulokseen ja tarpeeseen lähteä kehittämään näistä yhtä. Analysointi 
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eri aikajaksoilla, kuten usean vuoden tai yhden tilikauden aikana, luo analysoin-
nin tarkoitukseksi tehdä johtopäätöksiä joko pidemmälle tai lyhyemmälle tulevai-
suuteen. Analysoinnin lähtökohtana voivat myös olla tietyt arvot, kuten eettisyys 
tai paikallisuus, jolloin johtopäätökset liittyvät siihen, miten nämä arvot ovat tili-
kauden aikana toteutuneet. (Salmi 2012, 123.) 
 
 
4.2 Tuloslaskelman ja taseen tulkinta 
 
Tilinpäätöslaskelmien eli tuloslaskelman ja taseen analysoinnissa huomio kan-
nattaa kiinnittää laskelmien keskeisiin eriin sekä eriin, jotka ovat muita suurem-
pia tai organisaation toiminnalle merkityksellisiä. Muutokset näissä erissä vai-
kuttavat organisaation taloudelliseen tilaan sillä hetkellä ja edellytyksiin tulevai-
suudessa. (Seppänen 2011, 101.) Tuloslaskelmaa ja tasetta tulee lukea rinnak-
kain tilinpäätöksen mukaisten liitetietojen ja mahdollisen toimintakertomuksen 
kanssa, sillä näiden asiakirjojen on tarkoitus antaa lisätietoa tuloslaskelman ja 
taseen eristä (Salmi 2012, 126). 
 
Tuloslaskelman keskeisiä eriä yrityksille ovat liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden 
voitto (Seppänen 2011, 42−43). Yhdistysten tuloslaskelmakaavassa näitä eriä 
parhaiten vastaavat varsinaisen toiminnan tuotot, tuotto-/kulujäämä varainhan-
kinnan jälkeen sekä tilikauden ylijäämä (alijäämä) (Leppiniemi & Kykkänen 
2015, 158−160). Liikevaihto kuvaa yrityksen tilikauden aikaista myyntiä, jota il-
man yritys ei voi jatkaa toimintaansa. Liikevaihdon kasvu viittaa liiketoiminnan 
positiiviseen kehitykseen ja lasku puolestaan voi tarkoittaa, että tilikausi ei ole 
myynnin puolesta onnistunut odotetulla tavalla. Mikäli liikevaihto vaihtelee mer-
kittävästi tilikausien välillä, tämä voi olla merkki siitä, että yritys on erityisen altis 
suhdannevaihteluille. Sekä liikevoitto (tappio) että tilikauden voitto (tappio) ker-
tovat yrityksen kyvystä toimia kannattavasti eli tehden voittoa. Erien erona on, 
että liikevoitto (tappio) kertoo yrityksen kannattavuuden liiketoiminnan kulujen 
vähentämisen jälkeen ja tilikauden voitto (tappio) kertoo yrityksen kannattavuu-
desta sekä liiketoiminnan että rahoitustoiminnan kulujen vähentämisen jälkeen. 
Usean tilikauden ajan jatkunut tappiollisuus merkitsee yleensä sitä, että organi-





Tasetta analysoimalla tavoite on selvittää, millä resursseilla organisaatio on 
tuottoja ansainnut ja millaisella pääomalla tämä on rahoitettu. Johtopäätöksiä 
voidaan tehdä myös siitä, miten organisaatio odottaa jatkossa tuottoja ansaitse-
vansa. (Salmi 2012, 130.) Taseen keskeisiä eriä ovat pitkäaikaiset varat, myyn-
tisaamiset, rahavarat, vaihto-omaisuus sekä oma ja vieras pääoma.  Pitkäai-
kaisten varojen määrä kertoo organisaation tekemistä käyttöomaisuusinvestoin-
neista. Käyttöomaisuus tarkoittaa organisaation pysyvään tai pitkäaikaiseen 
käyttöön tarkoitettua omaisuutta. Johdon päätösten seurauksena muuttuvilla 
käyttöomaisuusinvestoinneilla yritykset pyrkivät esimerkiksi tehostamaan toi-
mintaansa tai varautumaan kasvuun. Mikäli uusia investointeja ei tilikauden ai-
kana ole tehty, kuluva käyttöomaisuus vähenee vuosittain tehtyjen poistojen 
vuoksi. (Salmi 2012, 130; Seppänen 2011, 106.) Yhdistyksen taseen käyttö-
omaisuutta voidaan tulkita vastaavasti kuin yritystoiminnassa muistaen, että yh-
distys tekee investointeja, mikäli toiminnan tarkoituksen toteuttaminen sitä vaatii 
(Vinnikainen & Perälä 2019, 96). 
 
Lyhytaikaisia varoja tulkitsemalla selvitetään, kuinka paljon organisaation varoja 
sitoutuu lyhytaikaisiin investointeihin, kuten myyntisaamisiin, rahavaroihin ja 
vaihto-omaisuuteen (Seppänen 2011, 106). Vaihto-omaisuutta yhdistyksillä ei 
yleensä juurikaan ole, sillä yhdistysten toimintaan sisältyy harvoin esimerkiksi 
myytäväksi tarkoitettuja tuotteita tai raaka-aineita. Yhdistyksillä vaihto-omaisuus 
voi sisältää esimerkiksi varainhankinnassa myytäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä. 
(Vinnikainen & Perälä 2019, 113.) Vaihto-omaisuuden kasvu voi kertoa esimer-
kiksi siitä, että yhdistys varautuu tulevaa varainhankintaa varten tai hankittuja 
hyödykkeitä ei ole saatu myytyä. Muutokset myyntisaamisten määrässä voivat 
olla yhteydessä muuttuneisiin maksuehtokäytäntöihin tai ennakoida pahimmil-
laan likviditeetti eli maksuvalmius ongelmista. Mikäli myyntisaamisten määrä 
kasvaa huomattavasti, voi tämä johtua asiakkaiden pidennetyistä maksueh-
doista tai heikentyneistä perintätoimista. Huomattavasti heikentyneet myynti-
saamiset taas voivat kertoa tiukentuneista maksuehtokäytännöistä tai jopa 
myynnin heikkenemisestä. (Seppänen 2011, 107.) Mahdollisen vaihto-omaisuu-
den ja myyntisaamisten nopea kierto kassavirraksi on tärkeää myös yhdistyk-
sille, jotta yhdistyksellä on riittävästi rahavaroja toimintansa turvaamiseksi 
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(Salmi 2012, 130). Rahavaroja tarvitaan toiminnan turvaamiseen, jotta eräänty-
vät maksut saadaan maksettua ajallaan ja mahdollisiin yllättäviin kulueriin voi-
daan reagoida nopeasti. Näiden varojen huomattava kasvu voi selittyä esimer-
kiksi tulevilla investoinneilla tai nostetulla velkarahoituksella. Rahavarojen lasku 
taas on yleensä merkki käteis- ja pankkivarojen vähentymisestä, mikä voi johtaa 
taloudellisiin ongelmiin. (Seppänen 2011, 107.) 
 
Vertaamalla omaa ja vierasta pääomaa nähdään, kuinka velkapainotteinen or-
ganisaation rahoitusrakenne on (Salmi 2012, 131). Korkea oma pääoma antaa 
organisaatiolle taloudellista joustavuutta, sillä omaa pääomaa ei tarvitse mak-
saa takaisin eikä siitä peritä korkokuluja (Seppänen 2011, 108). Oman pää-
oman kokonaismäärä antaa kuitenkin vain viitteitä yhdistyksen taloudellisesta 
asemasta eikä ole yksiselitteinen mittari yhdistyksen taloudellisen tilanteen py-
syvyydestä, hyvyydestä, huonoudesta tai rahoituksen riittävyydestä. Vaikka 
oma pääoma olisi negatiivinen, yhdistyksen toiminta voi silti jatkua, jos rahaa on 
käytettävissä muista lähteistä. (Lydman 2012.) Vieraasta pääomasta erääntyvät 
pääsääntöisesti itse velan lisäksi maksettavaksi korkokulut. Poikkeuksena tästä 
ovat esimerkiksi ostovelat, jotka ovat organisaatiolle ajoissa maksettuina koro-
tonta velkaa, ja vähentävät tarvetta korolliselle velalle tai omalle pääomalle. 
Huomattavasti kasvaneet ostovelat voivat viitata pidentyneisiin maksuehtoihin 
tai maksuvaikeuksiin. Koska vieras pääoma on maksettava takaisin sopimuksen 
mukaisesti, se on joustamatonta rahoitusta. (Salmi 2012, 185, 216.) Seppäsen 
(2011, 52) mukaan organisaation rahoitusrakenteen velkapainotteisuuteen vai-





Tunnuslukuja käytetään apuna tilinpäätöksien analysoinnissa, kun halutaan sy-
vempää tietoa organisaation taloudellisesta suorituksesta ja asemasta. Niiden 
avulla saadaan selville tietoa, joka ei pelkästään rahamääräisistä tilinpäätök-
sistä käy ilmi. (Seppänen 2011, 63.) Tunnuslukuja laskemalla pystytään myös 
selvittämään organisaation kehitystä tilikausien välillä ja vertailemaan eri organi-
saatioita keskenään (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 171). Tunnuslukujen perus-
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teella tehdyt johtopäätökset ovat tyypillisesti samankaltaisia kuin tilinpäätösluku-
jen tulkinnalla tehdyt johtopäätökset, mutta tunnuslukujen vahvuus on niiden 
vertailtavuus eri organisaatioiden välillä. Yritystoiminnassa tunnuslukuanalyy-
silla tavoitellaan tietoa siitä, miten yritys on onnistunut toteuttamaan strategi-
aansa ja mitkä ovat mahdollisesti yrityksen taloudelliset vahvuudet ja heikkou-
det. (Seppänen 2011, 63−64, 111.) Yhdistysten luonne ja laajuus poikkeavat 
yleensä yrityksistä siinä määrin, että monet tunnusluvuista eivät sovellu yhdis-
tysten taloudellisen aseman tai suorituksen arviointiin. Tärkeää tunnuslukujen 
käytössä on aluksi valita laskettavaksi ja analysoitavaksi keskeiset ja tarkoituk-
senmukaiset tunnusluvut, jotta vältytään liialliselta ja tarpeettomalta tiedolta 
(Seppänen 2011, 67). 
 
Tunnusluvut ovat arvoja, jotka saadaan pääasiassa laskettua jakamalla tietty ti-
linpäätöserä toisella tilinpäätöserällä (Seppänen 2011, 64). Tyypillisimmin ne ja-
otellaan organisaation kannattavuutta ja rahoitusta kuvaaviin tunnuslukuihin. 
Rahoitusta voidaan kuvata sekä vakavaraisuuden että maksuvalmiuden eli likvi-
diteetin näkökulmasta. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 171.) Eri tunnusluvuille 
on määritelty ohje- ja tavoitearvoja, mutta tunnuslukujen keskimääräiset arvot 
vaihtelevat organisaation toimialan mukaan. Tästä syystä tunnuslukuja kannat-
taa verrata esimerkiksi organisaation aiempien tilinkausien perusteella laskettui-
hin tunnuslukuihin tai saman toimialan keskiarvoihin. (Seppänen 2011, 65-66.) 
Yhdistyksille ei ole määritelty omia tunnuslukujen ohjearvoja. Toisin kuin yhdis-
tyksillä, yrityksillä on tavoitteena kasvaa, joten tunnuslukujen ohjearvot ovat yh-





Kannattavuuden tunnusluvut kertovat organisaation toiminnan kannattavuu-
desta ja tehokkuudesta. Tunnuslukuja kannattavuuden mittaamiseen on ole-
massa useita erilaisia. Yrityksillä yleisiä kannattavuuden tunnuslukuja ovat esi-
merkiksi liikevoittoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti. (Leppiniemi & 
Kykkänen 2015, 172.) Yhdistyksille näiden tunnuslukujen soveltaminen on vai-
keaa ja harvoin tarpeellista, sillä toiminnalla ei tavoitella liikevoittoa tai pääoman 
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tuottoa. Tilikauden voiton (tappion) sijaan tuloslaskelmassakin käytetään nimi-
tystä tilikauden ylijäämä tai alijäämä, mikä vastaa paremmin arvon tarkoitusta 
eli näyttää sen, onko yhdistys pystynyt tilikauden aikana kattamaan toimintansa 
tarkoituksen toteuttamiseen tarvittavat kulut. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 
160.) 
 
Yhdistysten kannattavuutta arvioitaessa kannattaa ensimmäisenä käydä läpi tu-
loslaskelmaa tutkimalla, mistä yhdistys saa tuottoja ja mitkä ovat sen suurimpia 
kulueriä. Yhdistysten tuloslaskelmakaava on laadittu siten, että jokaisen pääot-
sikon (varsinainen toiminta, varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta) jälkeen 
seurataan tuotto- ja kulujäämää. Mikäli varsinaisen toiminnan kuluja ei pystytä 
kattamaan varsinaisen toiminnan tuotoilla eli ensimmäinen tuotto- ja kulujäämä 
on alijäämäinen, tulisi alijäämä pystyä kattamaan varainhankinnan sekä sijoitus- 
ja rahoitustoiminnan tuottojäämällä. Lopullisen kannattavuuden kertoo tilikau-
den ylijäämä (alijäämä), jossa on otettu huomioon myös poikkeukselliset erät 
sekä yleisavustukset. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 161-162.) Ihanteellisessa 
tilanteessa yhdistyksen tilikausi on nolla tai hieman ylijäämäinen. Useiden tili-






Vakavaraisuus tarkoittaa organisaation pääomarakenteen terveyttä. Mikäli vie-
ras pääoma hallitsee organisaation rahoitusrakennetta, organisaation vakava-
raisuus on heikentynyt ja rahoitusriski kasvanut. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 
175.) Vakavaraisuuden voidaan myös ajatella tarkoittavan organisaation kykyä 
selviytyä veloistaan pitkällä aikavälillä eli yli 12 kuukauden ajanjaksolla, mikäli 
sen kannattavuus ja rahavarat heikkenisivät. Keskeisiin vakavaraisuuden tun-
nuslukuihin kuuluvat esimerkiksi omavaraisuusaste (%), velkaantumisaste (%) 
ja gearing-(%). (Seppänen 2011, 83-84.) Keskeisistä taloudellisista tunnuslu-
vuista yhdistyksen vakavaraisuutta voidaan parhaiten arvioida omavaraisuusas-
teella (%), joka kuvaa oman pääoman suhdetta koko pääomaan eli taseen lop-
pusummaan (Hämäläinen & Lempinen 2018, 163). Vakavaraisuuden lisäksi 
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omavaraisuusasteella voidaan arvioida yrityksen tappion sietokykyä sekä mah-
dollisuuksia selviytyä velvoitteistaan pitkällä aikavälillä (Alma Talent Oy, tieto-
palvelut. n.d. a.).  
 
Omavaraisuusaste (%) voidaan laskea kaavalla 
 
𝑜𝑚𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 (%) =  
100 𝑥 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
(𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 − 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑡)
 
 
(Alma Talent Oy, tietopalvelut. n.d. a., muokattu).  
 
Mitä suurempi laskentakaavan mukaan laskettu omavaraisuusaste (%) on, sitä 
vakaammalla pohjalla organisaation omavaraisuus on. Suuntaa antavina ohjelu-
kuina voidaan pitää yrityksille annettuja ohjearvoja, joiden mukaan 35–50 %:n 
omavaraisuusaste on tasolla hyvä tai erinomainen, 25–35 %:n omavaraisuus-
aste tasolla tyydyttävä ja alle 25 %:n omavaraisuusaste välttävä tai heikko. 
(Alma Talent Oy, tietopalvelut. n.d. a.) 
 
Aina matala omavaraisuusaste ei tarkoita taloudellisia vaikeuksia, mikäli yrityk-
sen kannattavuus on kohtuullisen vakaa. Riski taloudellisiin vaikeuksiin kuiten-
kin kasvaa matalan omavaraisuusasteen myötä. Näin ollen esimerkiksi toimin-
taympäristön muutokset vaikuttavat matalan omavaraisuusasteen omaavaan 
organisaatioon nopeammin kuin korkean omavaraisuusasteen omaaviin organi-
saatioihin. Omavaraisuusastetta (%) tulkittaessa on otettava huomioon, että 
tunnusluku lasketaan pelkästään taseen tietoja hyödyntämällä, ja tase kuvaa 
vain yhden päivän taloudellista tilannetta. Mikäli tilinpäätös sattuu ajankohtaan, 
jossa tase on normaalista poikkeava, voi omavaraisuusaste (%) jäädä normaa-








Tasetta arvioimalla voidaan selvittää yhdistyksen varojen likvideetti eli maksu-
valmius. Tämä tarkoittaa yhdistyksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan. 
Merkittävästi lisääntyneet lyhytaikaiset velat tai toiminnan supistumisesta huoli-
matta ennallaan pysyvät lyhytaikaiset velat ovat merkki siitä, että velkojen tar-
kasteluun tulisi kiinnittää erityistä huomiota. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 
109, 162.) Mikäli yhdistyksen maksuvalmius on heikko, se ei välttämättä pysty 
selviytymään toimintansa juoksevista kuluista, kuten henkilöstön palkoista 
(Alma Talent Oy, tietopalvelut. n.d. c.). 
 
Maksuvalmiuden useista eri tunnusluvuista yleisimpiä ovat Current ratio, Quick 
ratio ja Cash ratio (Seppänen 2011, 87). Yhdistyksen maksuvalmiutta voidaan 
parhaiten arvioida Quick ratiolla eli happotestillä, joka kuvaa yhdistyksen kykyä 
selviytyä lyhytaikaisista veloista rahoitusomaisuudellaan (Hämäläinen & Lempi-
nen 2018, 162). Rahoitusomaisuutta ovat omaisuuserät, jotka voidaan yllättä-
vässä tilanteessa nopeasti muuttaa rahaksi. Quick ratio mittaa näin ollen organi-
saation kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa. (Alma Talent Oy, tietopalvelut. 
n.d. b.)  
 
Quick Ratio voidaan laskea kaavalla 
 
𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡 𝑗𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑘𝑘𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 +
𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡




(Alma Talent Oy, tietopalvelut. n.d. b.).  
 
Quick ration suositusarvo 1 tarkoittaa, että rahoitusomaisuus kattaa lyhytaikai-
set velat täysin. Alma Talent tietopalveluiden (n.d. b.) suuntaa antavien ohjear-
vojen mukaan Quick ration arvoa 1 tai enemmän voidaan pitää hyvänä tai erin-
omaisena tuloksena, arvoa 0,5–1 tyydyttävänä tuloksena ja arvoa alle 0,5 vält-
tävänä tai heikkona tuloksena. Korkean omavaraisuusasteen omaava organi-
saatio saattaa tulla hyvin toimeen vähäiselläkin rahoituspuskurilla, sillä se voi yl-
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lättävässä tilanteessa korjata tilanteen velalla joutumatta taloudellisiin vaikeuk-
siin. Quick ratioa tulkittaessa on otettava huomioon, että tunnusluku kuvaa or-
ganisaation maksuvalmiutta vain sinä hetkenä, kun tase on laadittu. Näin ollen 
yhdistyksen maksuvalmius voi vaihdella tilikauden aikana suuresti, riippuen yh-




5 TOIMEKSIANTAJAN TILINPÄÄTÖKSIEN ANALYYSI 
 
 
5.1 Analyysin toteuttaminen ja taustaa 
 
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n tuotto- ja kulurakenteen 
kehitystä analysoidaan tutkimalla yhdistyksen tilinpäätöksiä vuosilta 2014–2018. 
Analyysin aikajaksoksi valittiin viisi vuotta, sillä 3–5 vuoden aikajaksolla analyy-
sissa näkyvät vallinnut trendi, vuosittaiset muutokset sekä taloudellisen tason 
ylläpidettävyys. Valitsemalla analyysiin pidempi aikajakso, kuten 7–10 vuotta, 
analyysissa olisi näkynyt myös suhdannevaihteluiden vaikutus yhdistyksen 
tuotto- ja kulurakenteeseen. (Seppänen 2011, 97.) Tätä ei kuitenkaan koettu 
tarpeelliseksi, sillä työn tavoitteen saavuttamisen kannalta suhdannevaihtelui-
den mahdollinen vaikutus Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival 
ry:n tuotto- ja kulurakenteeseen ei ole merkittävä. 
 
Pelkästään lukujen perusteella on vaikea arvioida, mistä mahdolliset muutokset 
tilinpäätösvuosien välillä johtuvat. Tästä syystä muutoksiin haetaan syitä Tam-
pereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n toiminta- ja vuosikertomuk-
sista. Vaikka kirjanpitolain mukaisen toimintakertomuksen tekeminen ei ole yh-
distyksille pakollista, Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry on 
tehnyt vuosittain toiminta- tai vuosikertomuksen esimerkiksi rahoittajia varten. 
Tilinpäätöstietojen ja toimintakertomusten havaintojen perusteella haastateltiin 
tapahtuman festivaalijohtajaa Jukka-Pekka Laaksoa (liite 1; liite 2). Laakso vas-
taa myös Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n kirjanpidosta. 
Hän on toiminut festivaalijohtajan tehtävässä vuodesta 2002 ja ollut mukana yh-
distyksen hallituksen toiminnassa noin 20 vuoden ajan. 
 
Yhdistyksen järjestämä tapahtuma Tampereen elokuvajuhlat järjestetään vuo-
sittain maaliskuun alussa. Tapahtuman jälkeen aloitetaan seuraavan vuoden ta-
pahtuman järjestelyt esimerkiksi erikoisohjelmiston suunnittelulla. Ilmoittautumi-
nen seuraavan vuoden kilpailusarjoihin aukeaa kesän ja syksyn aikana. Toimin-
tavuotta rytmittävät tämän lisäksi avustusten haku sekä kulttuurivaihto, jonka 
avulla yhdistys pyrkii edistämään suomalaisen lyhytelokuvan kansainvälisty-
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mistä. (Tampereen elokuvajuhlat vuosikertomus 2018, 14, 16.) Yhdistyksen va-
kituiseen henkilöstöön kuuluu neljä työntekijää. Tapahtumaa ennen ja sen ai-
kana yhdistys työllistää noin kymmenen määräaikaista työntekijää vastaamaan 
esimerkiksi tuotannosta, viestinnästä ja vieraista. Tämän lisäksi vuosittaisen 
festivaalin aikana tapahtumassa työskentelee talkootyöntekijöitä esimerkiksi li-
punmyynnissä ja infotiskeillä. Tampereen elokuvajuhlat -tapahtuman aikana 
työskentelee yhteensä noin sata määräaikais- ja vapaaehtoistyöntekijää. (Tam-
pereen elokuvajuhlat vuosikertomus 2018, 7.) 
 
 
5.2 Tuloslaskelman kehitys 
 
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n tuloslaskelma (taulukko 
1) noudattelee yhdistyksille tyypillistä kaavaa. Varsinaisen toiminnan tuotoilla ei 
pystytä kattamaan varsinaisen toiminnan kuluja. Kulujäämä pyritään siis katta-
maan varainhankinnan sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotoilla ja yleisavus-
tuksilla. Varainhankinnasta tai sijoitus- ja rahoitustoiminnasta Tampere Film 
Festival ry:lle ei kuitenkaan synny merkittäviä tuottoja, joten yleisavustuksilla 
saatava rahoitus on yhdistyksen toiminnalle välttämätön. Festivaalijohtaja 
Jukka-Pekka Laakson (2020) mukaan Tampereen elokuvajuhlat – Tampere 
Film Festival ry on harkinnut varainhankinnan tuottojen lisäämistä jäsenmak-
suilla tai kannatusjäsenyysmaksuilla. Tätä ei kuitenkaan pidetä yhdistyksen pai-
nopisteenä, sillä yhdistys on hyvin erityyppinen kuin esimerkiksi urheiluseurat 














TAULUKKO 1. Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n lyhen-
netty tuloslaskelma (liitteet 3−5) 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Varsinainen toiminta           
Tuotot 228 056,97 € 268 140,57 € 285 123,15 € 242 872,90 € 267 540,41 € 
Kulut 585 596,50 € 610 081,44 € 667 184,16 € 620 141,23 € 626 689,88 € 
Tuotto-/kulujäämä -357 539,53 € -341 940,87 € -382 061,01 € -377 268,33 € -359 149,47 € 
Varainhankinta           
Tuotot 40,00 € 100,00 € 100,00 € 40,00 € 110,00 € 
Rahoitustuotot ja -kulut           
Tuotot 1 201,27 € 2,05 € 2,36 € 570,76 € 0,13 € 
Kulut 3 781,35 € 1 522,23 € 2 096,67 € 2 918,49 € 3 993,69 € 
Omatoiminen tuotto-/ku-
lujäämä -360 079,61 € -343 361,05 € -384 055,32 € -379 576,06 € -363 033,03 € 
Luottotappiot         230,00 € 
Yleisavustukset 363 500,00 € 364 000,00 € 367 700,00 € 369 800,00 € 366 000,00 € 
Tilikauden ylijäämä (ali-
jäämä) 3 420,39 € 20 638,95 € -16 355,32 € -9 776,06 € 2 736,97 € 
 
Varsinaisesta toiminnasta saadut tuotot ovat olleet korkeimmillaan vuonna 2016 
(n. 290 000 €), jonka jälkeen ne ovat kääntyneet laskuun. Myös varsinaisen toi-
minnan kulut ovat olleet vuonna 2016 korkeimmillaan (n. 670 000 €), jonka jäl-
keen kulut ovat laskeneet noin 50 000 € vuodelle 2017. Laakson (2020) mu-
kaan vuosi 2016 oli yhdistykselle poikkeusvuosi, sillä silloin käynnissä oli useita 
hankkeita, kuten Pohjoismainen verkostohanke. Tämä näkyi tuottojen ja kulujen 
keskimääräistä korkeampana määränä. Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulu-
jen laskuun on vaikuttanut myös se, että vuodelle 2017 Tampereen elokuvajuh-
lat – Tampere Film Festival ry ei saanut Euroopan unionin mediaohjelman 
myöntämää festivaalitukea (n. 33 000 €), joka oli ollut tärkeä osa yhdistyksen 
toiminnan rahoitusta jo 15 vuoden ajan. Festivaalituen puuttuminen on vaikutta-
nut tilikauden tuottoihin heikentävästi, jonka vuoksi varsinaisen toiminnan kuluja 
on jouduttu karsimaan. (Tampereen elokuvajuhlat vuosikertomus 2017; Laakso, 
2020.) 
 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) on vaihdellut noin 16 000 €:n alijäämästä noin 
21 000 €:n ylijäämään. Koska yhdistysten ei ole tarkoitus tehdä toiminnallaan 
voittoa, on tarkoituksenmukaista, että tilikauden ylijäämä (alijäämä) on lähellä 
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nollaa tai hieman ylijäämäinen. Vuosia 2016 ja 2017 lukuun ottamatta Tampe-
reen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n tilikausi on ollut ylijäämäinen. 
Tuloslaskelman (taulukko 1) perusteella alijäämäisyys johtuu siitä, että varsinai-
sen toiminnan kulujäämä on ollut vuosina 2016 ja 2017 korkeampi kuin saatujen 
avustusten kokonaismäärä, jolloin yleisavustuksilla ei ole pystytty kattamaan 
varsinaisen toiminnan kulujäämää kokonaan. Laakson (2020) mukaan vuosien 
2016 ja 2017 tavallista korkeampaan kulujäämään ovat vaikuttaneet näinä vuo-
sina toteutetut isot projektit sekä EU:n myöntämän festivaalituen päättyminen. 
 
Yleisavustusten kokonaismäärä on kasvanut noin 2 %:lla vuodesta 2014 (n. 
364 000 €) vuoteen 2017 (n. 370 000 €). Vuodesta 2017 vuoteen 2018 (n. 
366 000 €) yleisavustusten kokonaismäärä on hieman laskenut (n. 4 000 €). 
Yleisesti ottaen yleisavustusten jatkuvuus on ollut hyvä eikä yleisavustusten ko-
konaismäärässä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suhteessa yhdistyksen 
toiminnan laajuuteen. Yleisavustuksia Tampereen elokuvajuhlat – Tampere 
Film Festival ry on saanut vuosittain Tampereen kaupungilta, Suomen eloku-
vasäätiöltä (SES) ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskukselta (AVEK). 
 
Tampereen kaupungin myöntämä toiminta-avustus Tampereen elokuvajuhlat – 
Tampere Film Festival ry:lle on laskenut noin 2 % (taulukko 2) vuodesta 2014 
(200 500 €) vuoteen 2018 (196 000 €). Tampereen kaupunki myöntää määrära-
hoistaan harkinnanvaraista toiminta-avustusta raha- ja tila-avustuksena festi-
vaaleille ja suurille yleisötapahtumille vuosittain. Avustuspäätöksissä käytetään 
kriteereinä esimerkiksi toiminnan laatua ja laajuutta, taloudellista tilannetta sekä 
sitä, että julkisen tuen osuus kaikista menoista on enintään 80 %. (Tampereen 
kaupunki: sivistys- ja kulttuurilautakunta 2020.) Audiovisuaalisen kulttuurin edis-
tämiskeskuksen (AVEK) myöntämä festivaaliavustus sen sijaan on kasvanut 
vuodesta 2014 (13 000 €) vuoteen 2018 (20 000 €) noin 50 %:lla (taulukko 2). 
AVEK myöntää audiovisuaalisen kulttuurin tukea vuosittain kriteereinään esi-
merkiksi tapahtuman audiovisuaalista kulttuuria edistävä vaikutus ja alueellinen 
vaikuttavuus (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus n.d. a.). AVEK saa 
varansa pääasiassa valtion budjetin yksityisen kopioinnin hyvityksestä (Audiovi-




TAULUKKO 2. Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n yleis-
avustusten kehitys lukuina ja prosentuaalisesti vuosina 2014–2018 (liitteet 3–5) 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Tampereen kaupunki 200 500,00 € 200 500,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 196 000,00 € 
  100,00 % 100,00 % 99,75 % 99,75 % 97,76 % 
Suomen elokuvasäätiö 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 
  100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Audiovisuaalisen kulttuu-
rin edistämiskeskus 13 000,00 € 13 500,00 € 17 700,00 € 19 800,00 € 20 000,00 € 
  100,00 % 103,85 % 136,15 % 152,31 % 153,85 % 
 
Suomen elokuvasäätiön toiminta-avustus on pysynyt samana (150 000 €) vuo-
sina 2014−2018. Laakson (2020) mukaan Tampereen elokuvajuhlat – Tampere 
Film Festival ry:llä ei ole syytä epäillä, että yleisavustuksiin olisi tulevina vuosina 
tulossa merkittävää muutosta. Ainakaan rahoittajat eivät ole ilmaisseet mitään 
tähän viittaavaa. Kulttuuritoimijoita myös helpottaa, että Suomi on yleisesti kult-
tuurin rahoituksen kannalta melko vakaa maa, vaikka inflaation eli yleiseen hin-
tatason nousuun nähden kulttuurin rahoituksen arvo on heikentynyt. (Laakso 
2020.)   
 
 
5.2.1 Varsinaisen toiminnan tuotot 
 
Tampereen elokuvajuhlat − Tampere Film Festival ry:n varsinaisen toiminnan 
tuottojen kehitystä tarkasteltiin vertailemalla horisontaalisesti vuosien 2014–
2018 tuottoja keskenään (taulukko 3). Vuoden 2014 luvulle asetettiin prosentu-
aaliseksi arvoksi sata ja seuraavien tilikausien lukuja verrattiin vuoden 2014 ar-
voon. Näin nähdään, kuinka monta prosenttia tilikausien 2015–2018 arvot ovat 





TAULUKKO 3. Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n tuottojen 
prosentuaalinen kehitys vuosina 2014−2018 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Lipunmyynti 100,00 % 96,95 % 102,15 % 99,81 % 84,81 % 
Ilmoitusmyynti 100,00 % 75,62 % 67,41 % 52,19 % 44,70 % 
Muut myyntituotot 100,00 % 65,82 % 56,54 % 96,25 % 119,14 % 
Akreditointimaksut 100,00 % 109,39 % 319,85 % 272,41 % 422,33 % 
Yleisradio 100,00 % 100,00 % 100,00 % 116,67 % 116,67 % 
Finnkino 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Muut yhteistyökumppanit 100,00 % 176,56 % 164,27 % 134,01 % 143,41 % 
UM/tiedotustuki 100,00 % 123,54 %       
Muut kohdeavustukset 100,00 % 335,06 % 443,40 % 467,41 % 537,94 % 
Euroopan komissio 100,00 % 94,29 % 94,29 %     
Projektien tuotot 100,00 % 67,73 % 26,73 %     
Projektoreitten ja muiden 
laitteiden vuokra 100,00 % 637,24 % 320,00 % 49,00 % 109,80 % 
Agency tuotot       100,00 % 351,37 % 
Muut tuotot 100,00 % 17,34 % 19,01 % 45,26 % 37,34 % 
 
Korkeimmat tuotot yhdistys saa toimintaansa kohdeavustuksista, yhteistyö-
kumppanuuksista, lipunmyynnistä ja akreditointimaksuista. Näistä tuottoja on 
kertynyt kustakin erästä yli 40 000 €:a kunkin vertailtavan tilikauden aikana (tau-
lukko 4). Lipunmyyntituotot ovat vähentyneet noin 15 % vuodesta 2014 (n. 
55 000 €) vuoteen 2018 (n. 46 000 €). Yhdistyksen toiminta- ja vuosikertomuk-
sista (2014, 4; 2015, 5; 2016, 5; 2017, 5; 2018, 5) käy ilmi, että lipunmyyntituot-
tojen lasku on yhteydessä elokuvakävijöiden ja myytyjen lippujen määrään, 
jotka ovat laskeneet tasaisesti lukuun ottamatta vuosien 2015 ja 2016 pientä 





TAULUKKO 4. Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n varsinai-
sen toiminnan tuotot 2014-2018 (liitteet 3−5) 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Lipunmyynti 54 533,32 € 52 872,02 € 55 708,46 € 54 429,84 € 46 252,01 € 
Ilmoitusmyynti 20 695,52 € 15 650,00 € 13 950,00 € 10 800,00 € 9 250,00 € 
Muut myyntituotot 2 272,91 € 1 495,98 € 1 285,01 € 2 187,71 € 2 707,96 € 
Akreditointimaksut 12 057,56 € 13 189,57 € 38 566,57 € 32 845,70 € 50 922,63 € 
Yleisradio 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 17 500,00 € 17 500,00 € 
Finnkino 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 
Muut yhteistyökumppanit 31 533,39 € 55 673,88 € 51 799,15 € 42 259,20 € 45 220,46 € 
UM/tiedotustuki 14 570,00 € 18 000,00 €       
Muut kohdeavustukset 14 206,57 € 47 600,00 € 62 991,74 € 66 402,44 € 76 422,56 € 
Euroopan komissio 35 000,00 € 33 000,00 € 33 000,00 €     
Projektien tuotot 3 741,18 € 2 534,04 € 1 000,00 €     
Projektoreitten ja muiden 
laitteiden vuokra 500,00 € 3 186,20 € 1 600,00 € 245,00 € 549,00 € 
Agency tuotot       1 533,50 € 5 388,20 € 
Muut tuotot 16 946,52 € 2 938,88 € 3 222,22 € 7 669,52 € 6 327,59 € 
 
Yhdistyksen akreditointimaksujen tuotot syntyvät elokuva-alan ja median edus-
tajien akreditoitumisesta tapahtumaan sekä elokuvantekijöiden ilmoittautumis-
maksuista. Akreditoinnilla tarkoitetaan henkilön tunnustamista tai hyväksymistä 
tapahtumaan tietyn alan ammattilaisena (Cambridge Dictionary, n.d.). Vuoden 
2015 vuosikertomuksen (Tampereen elokuvajuhlat 2015, 5) mukaan tapahtu-
man akreditointi muuttui maksulliseksi vuoden 2015 elokuvafestivaalia varten, 
lukuun ottamatta tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, joille akreditoituminen säilyi 
edelleen ilmaisena. Vuoden 2015 elokuvafestivaaleille otettiin myös käyttöön 
elokuvantekijöiden ilmoittautumismaksu. Ilmoittautumismaksu on 8 € tai 12 € / 
elokuva riippuen ilmoittautumisajankohdasta ja se peritään kilpailuun ilmoite-
tuista elokuvista. (Tampereen elokuvajuhlat vuosikertomus 2015, 5.) Laakson 
(2020) mukaan tämän päätöksen taustalla oli kilpailuun ilmoitettujen elokuvien 
määrän kasvu, jonka myötä tapahtuman järjestäjien työmäärä elokuvien läpi 
käymisessä lisääntyi. Kilpailuun ilmoitettujen elokuvien lisääntymisen taustalla 
taas oli teknologian muutos, jonka myötä elokuvan tekeminen helpottui ja muut-
tui edullisemmaksi. Kun käyttöön otettiin elokuvantekijöiden ilmoittautumis-
maksu, kilpailuun elokuvallaan ilmoittautuneet elokuvantekijät saatiin rajattua 
vain heihin, jotka todella sinne halusivat. (Laakso 2020.) Akreditointimaksu-
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tuotot, joihin sisältyvät sekä akreditoinnista että elokuvantekijöiden ilmoittautu-
misesta syntyneet tuotot, ovat vuonna 2018 (n. 51 000 €) noin nelinkertaiset 
verrattuna vuoteen 2014 (n. 12 000 €). Varsinkin vuoden 2015 (n. 13 000 €) jäl-
keen nämä tuotot ovat kasvaneet vuosittain huomattavan paljon. Laakson 
(2020) mukaan akreditointimaksutuotoista suurin osa on nimenomaan eloku-
vantekijöiden ilmoittautumismaksuista kertyneitä tuottoja. 
 
Yhteistyökumppaneiden rahoitus ja kohdeavustukset ovat Tampereen elokuva-
juhlat – Tampere Film Festival ry:n toiminnalle välttämättömiä. Festivaalin pää-
yhteistyökumppaneiden eli Yleisradion ja Finnkinon rahoitusosuus on pysynyt 
lähes samana (taulukko 4). Muilta yhteistyökumppaneilta saadut tuotot ovat ol-
leet korkeimmillaan vuosina 2015 (n. 56 000 €) ja 2016 (n. 52 000 €) eli reilut 50 
% korkeammat kuin vuonna 2014 (n. 32 000 €). Tuotot yhteistyökumppanuuk-
sista ovat kasvussa myös vuosina 2017 (n. 42 000 €) ja 2018 (n. 45 000 €) vuo-
teen 2014 verrattuna. Kohdeavustusten osalta suunta on päinvastainen, sillä 
vuoden 2017 tapahtumaa varten EU:n mediaohjelma ei enää myöntänyt reilun 
30 000 €:n festivaalitukea. Festivaalijohtaja Laakson (2020) mukaan tämän fes-
tivaalituen puuttumisen vuoksi yhdistys on joutunut etsimään säästökohteita toi-
minnastaan. Säästöt eivät ole kohdistuneet mihinkään tiettyyn kuluerään, vaan 
säästöjä on tehty tasaisesti useasta eri kuluerästä. EU:n festivaalituen tilalle ei 
ole varsinaisesti etsitty korvaavaa rahoitusta. Vuonna 2015 käyttöön otettu elo-
kuvantekijöiden ilmoittautumismaksu on muodostunut EU:n festivaalituen päät-
tymisen jälkeen tärkeäksi tulolähteeksi. Tuen päättyminen ei kuitenkaan ollut 
syy ilmoittautumismaksun käyttöönottoon. (Laakso 2020.) Muiden kohdeavus-
tusten määrä on kasvanut tasaisesti, ja vuonna 2018 niiden kokonaismäärä on 
noin 76 000 €. Kohdeavustuksia Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Fes-
tival ry:lle myöntävät esimerkiksi säätiöt ja rahastot. Kohdeavustukset myönne-
tään tiettyä tarkoitusta varten, kuten käynnissä oleviin hankkeisiin tai oheista-
pahtumiin. Vuonna 2018 kohdeavustuksia on myönnetty esimerkiksi lyhyteloku-
vapäivää sekä DDD60-hanketta varten. (Tampereen elokuvajuhlat vuosikerto-





Huomattavimmin tuotoista ovat vuosien 2014–2015 aikana vähentyneet ilmoi-
tusmyyntituotot. Ilmoitusmyyntituotot ovat vuonna 2018 (n. 9 000 €) noin 55 % 
vähemmän kuin vuonna 2014 (21 000 €). Ilmoitusmyyntituotot sisältävät esimer-
kiksi ohjelmalehden ilmoituksista kertyneitä tuottoja (Laakso 2020), jotka ovat 
festivaalijohtaja Laakson (2020) mukaan vähentyneet suuresti, kuten myös muu 
printtimainonta. Vuoden 2018 tapahtumaa varten ohjelmalehteä ei enää pai-
nettu ollenkaan (Tampereen elokuvajuhlat vuosikertomus 2018, 11), ja nykyään 
ilmoitusmyyntituotot kertyvät lähinnä vaihtoilmoituksista (Laakso 2020). 
 
 
5.2.2 Varsinaisen toiminnan kulut 
 
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n tuloslaskelman kulujen 
kehitystä tarkasteltiin samaan tapaan kuin tuottojakin eli vuosien 2015−2018 ar-
voja verrattiin vuoteen 2014, jonka prosentuaaliseksi arvoksi asetettiin sata 
(taulukko 5). Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut ovat olleet lähes kaikissa 
kuluerissä korkeimmillaan vuosina 2015 ja 2016, jonka jälkeen kulut ovat kään-
tyneet laskuun. Laakso (2020) kertoo vuosien 2016−2018 sisältäneen aiempaa 
enemmän isoja hankkeita, jotka ovat osaltaan nostaneet varsinaisen toiminnan 
kuluja. Vuoden 2016 jälkeen päättynyt EU:n festivaalituki on pakottanut yhdis-
tyksen etsimään säästökohteita toiminnastaan. Laakson (2020) mukaan sääs-
töjä on tehty yhdistyksen kuluista kautta linjan, eivätkä säästöt ole kohdistuneet 





TAULUKKO 5. Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n kulujen 
prosentuaalinen kehitys vuosina 2014−2018 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Henkilöstökulut 100,00 % 110,47 % 113,60 % 96,51 % 96,41 % 
Poistot 100,00 % 80,25 % 89,50 % 79,82 % 59,89 % 
Festivaalin esityskulut 100,00 % 119,91 % 135,67 % 128,31 % 120,07 % 
Palkinnot 100,00 % 100,00 % 100,00 % 98,12 % 103,97 % 
Vieraskulut 100,00 % 98,69 % 106,82 % 112,80 % 93,93 % 
Markkinointi- ja tiedotus 100,00 % 88,25 % 103,12 % 99,20 % 86,51 % 
Valintatyöskentely 100,00 % 75,75 % 70,35 % 84,33 % 85,44 % 
Seminaarit 100,00 % 126,20 % 128,16 % 117,46 % 36,67 % 
Muut festivaalin järjestelykulut 100,00 % 80,36 % 69,37 % 75,56 % 83,61 % 
Projektit 100,00 % 30,87 % 199,28 % 246,08 % 498,92 % 
Toimistokulut 100,00 % 97,79 % 101,20 % 93,77 % 94,03 % 
 
Yhdistyksen suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut ja festivaalin esityskulut 
(taulukko 6). Henkilöstökulut ovat vuonna 2016 (n. 310 000 €) noin 14 % korke-
ammat kuin vuonna 2014 (n. 273 000 €). Vuodesta 2016 vuoteen 2017 (n. 
264 000 €) henkilöstökuluja on leikattu noin 45 000 €. Sama linja on jatkunut 
myös vuodelle 2018 (n. 263 000 €). Tuloslaskelmien (liitteet 3−5) perusteella 
suurin syy henkilöstökulujen laskulle on palkkakulujen väheneminen. Festivaalin 
esityskulut ovat nousseet noin 36 % vuodesta 2014 (n. 91 000 €) vuoteen 2016 
(n. 123 000 €). Tämän jälkeen festivaalin esityskulut ovat laskeneet, ollen 
vuonna 2018 noin 109 000 € eli kuitenkin noin 20 % vuoden 2014 tasoa korke-
ammat. Tuloslaskelmien (liitteet 3−5) perusteella festivaalin esityskulujen suu-
rimmat kuluerät vuosittain ovat olleet tila- ja laitevuokrat sekä ostetut palvelut, 





TAULUKKO 6. Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n varsinai-
sen toiminnan kulut vuosina 2014−2018 (liitteet 3−5) 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 
Henkilöstökulut 273 265,39 € 301 887,05 € 310 423,77 € 263 723,32 € 263 466,05 € 
Poistot 2 043,46 € 1 639,78 € 1 828,85 € 1 630,99 € 1 223,73 € 
Festivaalin esityskulut 90 561,92 € 108 591,22 € 122 865,02 € 116 203,92 € 108 741,64 € 
Palkinnot 25 650,00 € 25 650,00 € 25 650,00 € 25 169,03 € 26 669,03 € 
Vieraskulut 53 196,83 € 52 499,39 € 56 827,08 € 60 005,71 € 49 969,68 € 
Markkinointi- ja tiedotus 53 228,66 € 46 973,43 € 54 890,31 € 52 801,81 € 46 047,99 € 
Valintatyöskentely 12 082,99 € 9 152,39 € 8 499,80 € 10 189,73 € 10 323,96 € 
Seminaarit 8 362,72 € 10 554,03 € 10 717,32 € 9 822,88 € 3 066,97 € 
Muut festivaalin järjestelykulut 19 129,83 € 15 372,73 € 13 271,17 € 14 453,72 € 15 994,25 € 
Projektit 13 826,47 € 4 268,92 € 27 553,19 € 34 024,62 € 68 982,70 € 
Toimistokulut 34 248,23 € 33 492,50 € 34 657,65 € 32 115,50 € 32 203,88 € 
 
Huomattavimmin vuodesta 2014 ovat kasvaneet projektikulut. Projektikulut si-
sältävät kuluja, joita Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle on 
muodostunut tilikauden aikaisista hankkeista. Osa hankkeista on yhdistyksen 
itse vetämiä ja osa yhteistyöhankkeita muiden tahojen kanssa. Vuonna 2018 
projektien kulut (n. 69 000 €) ovat noin viisinkertaiset verrattuna vuoteen 2014 
(n. 14 000 €). Kuten Laakso (2020) haastattelussa kertoi, vuosina 2016−2018 
yhdistys on ollut mukana aiempaa isommissa projekteissa, joiden kulutkin ovat 
olleet korkeammat. Vuonna 2018 Tampereen elokuvajuhlat – Tampereen Film 
Festival ry:llä oli käynnissä esimerkiksi Tampere Film Agency ja DDD60-hanke. 
Tampere Film Agency on Tampereen elokuvajuhlien keväällä 2017 käynnis-
tämä hanke, jonka tarkoituksena on auttaa elokuvantekijöitä saamaan näky-
vyyttä elokuvalleen sekä löytämään elokuvasta kiinnostuneita festivaaleja ja 
muita tahoja. Hankkeeseen ilmoittautuneita elokuvia tarjotaan kansainvälisten 
elokuvafestivaalien ohjelmistoon, ja elokuvantekijän halutessa elokuvalle luo-
daan myös festivaalistrategia. DDD60-hankkeeseen Tampereen elokuvajuhlat 
osallistui yhteistyössä muun muassa Cannes Film Marketin ja Sunny Side of the 
Doc Market -tapahtuman kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli etsiä sisältöä Vir-
tual Reality -laseille ja esittää tätä sisältöä Tampereen elokuvajuhlat -festivaalin 




Mahdollisiin kulujen nousuun yhdistys varautuu ennakkosuunnittelulla. Festivaa-
lia suunniteltaessa yhdistys tekee yhteistyötä rahoittajien ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, jotta pystytään hahmottamaan, minkä suuruisiin kuluihin 
yhdistyksen on kunkin vuoden festivaalin osalta mahdollista sitoutua. Päätökset 
tehdään tarpeeksi ajoissa ennen festivaalia, jotta kulut eivät kasva liian kor-




5.3 Taseen kehitys 
 
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n tase (taulukko 7) kuvaa 
yhdistyksen taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä 31.12. Yhdistystoiminnalle 
tyypilliseen tapaan tase ei sisällä suurta määrää erilaisia pysyvien vastaavien, 
oman pääoman tai vieraan pääoman eriä, jotka ovat tyypillinen osa yritysten ta-
seiden sisältöä. Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:llä ei ole 
taseessaan omakatteisten tai sidottujen rahastojen eriä, joita yhdistyksillä voi 








TAULUKKO 7. Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n lyhen-
netty tase (liitteet 3−5) 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 
VASTAAVAA           
Pysyvät vastaavat           
Aineelliset hyödykkeet 6 130,38 € 7 284,95 € 5 486,54 € 4 894,95 € 3 671,22 € 
Pysyvät vastaavat yh-
teensä 6 130,38 € 7 284,95 € 5 486,54 € 4 894,95 € 3 671,22 € 
Vaihtuvat vastaavat           
Vaihto-omaisuus 1 338,11 € 4 859,87 € 50,00 € 1 358,56 €   
Saamiset 20 522,01 € 440,00 € 13 381,19 € 1 130,00 € 12 844,71 € 
Rahat ja pankkisaami          
set 535,49 € 13 202,87 € 16 445,64 € 601,17 € 26 106,75 € 
Vaihtuvat vastaavat yh-
teensä 22 395,61 € 18 502,74 € 29 876,83 € 3 089,73 € 38 951,46 € 
Vastaavaa yhteensä 28 525,99 € 25 787,69 € 35 363,37 € 7 984,68 € 42 622,68 € 
            
VASTATTAVAA           
Oma pääoma           
Edellisten tilikausien 
ylijäämä (alijäämä) -95 294,37 € -91 873,98 € -71 235,03 € -87 590,35 € -97 366,41 € 
Tilikauden ylijäämä (ali-
jäämä) 3 420,39 € 20 638,95 € -16 355,32 € -9 776,06 € 2 736,97 € 
Oma pääoma yhteensä -91 873,98 € -71 235,03 € -87 590,35 € -97 366,41 € -94 629,44 € 
Vieras pääoma           
Pitkäaikainen           
Pitkäaikaiset lainat 20 000,00 € 10 000,00 €     40 000,00 € 
Lyhytaikainen           
Lainat 35 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 
Saadut ennakot 23 150,80 € 16 500,00 € 44 400,09 € 13 068,56 € 15 900,00 € 
Siirtovelat 36 303,15 € 35 714,98 € 35 610,68 € 41 105,75 € 38 513,53 € 
Muut lyhytaikaiset 
velat 5 946,02 € 4 807,74 € 12 942,95 € 21 176,78 € 12 838,59 € 
Vieras pääoma yhteensä 120 399,97 € 97 022,72 € 122 953,72 € 105 351,09 € 137 252,12 € 
Vastattavaa yhteensä 28 525,99 € 25 787,69 € 35 363,37 € 7 984,68 € 42 622,68 € 
 
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n taseen pysyvät vastaa-
vat koostuvat ainoastaan aineellisista hyödykkeistä. Hankintamenosta on tehty 
vuosittain poisto, jolloin aineellisten hyödykkeiden saldo on laskenut tasaisesti. 
Mikäli yhdistys ei tarvitse aineellisia tai aineettomia hyödykkeitä toimintansa to-




Vaihtuvissa vastaavissa yhdistyksellä on enimmäkseen myyntisaamisia sekä 
käteis- ja pankkivaroja. Myyntisaamisten määrä on vuosittain vaihdellut noin 
400 €:sta noin 15 000 €:oon (liite 3−5). Ottaen huomioon Tampereen elokuva-
juhlat – Tampere Film Festival ry:n toiminnan luonteen eli sen, ettei yhdistyk-
selle kerry tasaisesti ympäri vuoden tuottoja, myyntisaamisten vuosittaista vaih-
telua tilinpäätöksissä voidaan pitää normaalina. Käteis- ja pankkivarojen eli ra-
hojen ja pankkisaamisten määrä on vaihdellut vuosina 2014−2018 noin 500 
€:sta 26 000 €:oon.  
 
Yhdistyksille tyypilliseen tapaan Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Fes-
tival ry:n oma pääoma koostuu ainoastaan edellisten ja kuluneen tilikauden yli-
jäämästä (alijäämästä). Vuosina 2014−2018 yhdistyksen oma pääoma on ollut 
negatiivinen vaihdellen –71 000 €:sta –97 000 €:oon. Negatiivinen oma pääoma 
heikentää yhdistyksen tasetta. Tilikausien 2014 (n. 3 000 €) ja 2015 (n. 21 000 
€) ylijäämällä omaa pääomaa on saatu vahvistettua hetkellisesti, mutta johtuen 
tilikausien 2016 (n. −16 000 €) ja 2017 (n. −10 000 €) alijäämästä, yhdistyksen 
oma pääoma on kokonaisuudessaan tilikauden 2018 jälkeen heikompi kuin 
vuonna 2014. Yhdistyksen vuosi- ja toimintakertomuksista (2014, 5; 2015, 5; 
2016, 5; 2017, 5; 2018, 5) käy ilmi, että yhdistyksessä on huomioitu edellisten 
vuosien kumuloituneen alijäämän vaikuttavan yhdistyksen taloudelliseen ase-
maan. Oman pääoman negatiivisuuden vuoksi Tampereen elokuvajuhlat – 
Tampere Film Festival ry:n omavaraisuusaste on heikko. Heikon omavaraisuus-
asteen perusteella voidaan arvioida, että yhdistyksen tappion sietokyky sekä 
mahdollisuudet selviytyä velvoitteistaan pitkällä aikavälillä ovat heikentyneet.  
 
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:llä on sekä pitkäaikaista 
että lyhytaikaista vierasta pääomaa. Vuosina 2014 ja 2015 yhdistyksellä on 
vielä jäljellä aiempaa pitkäaikaista lainaa, joka on saatu maksettua kokonaisuu-
dessaan takaisin. Vuonna 2018 yhdistys on ottanut 40 000 €:n suuruisen pitkä-
aikaisen lainan maksuvalmiutensa säilyttämiseksi (Tampereen elokuvajuhlat 
vuosikertomus 2018, 5). Tämän lisäksi yhdistyksellä on tavanomaista ostovel-
kaa, joka on vaihdellut vuosina 2014−2018 noin 4 000 €:sta noin 23 000 €:oon. 
Kun otetaan huomioon Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n 
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toiminnan luonne eli se, ettei yhdistykselle synny kuluja tasaisesti ympäri vuo-
den, ostovelkojen vuosittainen vaihtelu tilinpäätöksessä on normaalia. 
 
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n maksuvalmiutta tarkas-
teltiin Quick Ratio -tunnusluvulla. Yhdistyksen maksuvalmius on vuosien 
2014−2018 kehittynyt parempaan suuntaan arvosta 0,29 arvoon 0,43. Poik-
keuksena on vuosi 2017, jolloin maksuvalmius on ollut hyvinkin heikko (0,03). 
Verrattaessa näitä Quick Ratio -arvoja yrityksille suunnattuihin ohjearvoihin, voi-
daan todeta Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n maksuval-
miuden pysyneen alle 0,5 eli välttävällä tai heikolla tasolla. Tunnusluku Quick 
Ratio kuvaa tässä tapauksessa maksuvalmiutta vain tilinpäätöshetkellä, joten 
on todennäköistä, että yhdistyksen maksuvalmius vaihtelee tilikauden aikana ol-
len korkeimmillaan heti festivaalin jälkeen ja heikentyvän vuoden toisella puolis-
kolla. Riittävän maksuvalmiuden turvaaminen on kuitenkin tärkeää, jotta yhdis-
tys pystyy selviytymään juoksevista kuluistaan, kuten henkilöstön palkoista. 
Laakson (2020) mukaan maksuvalmiuden ylläpitäminen on haastavaa. Maksu-




6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSKOHTEET 
 
 
6.1 Haastattelun toteutus 
 
Kehityskohteita Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n rahoitus-
pohjan laajentamiseen ja kulurakenteen kehittämiseen haettiin haastatteluiden 
avulla. Haastattelupyyntö lähetettiin sähköpostitse kahdeksalle kulttuurialan ta-
pahtumaa järjestävälle yhdistykselle, joista neljää haastateltiin videoyhteydellä 
tai puhelimitse teemalla ”tapahtuman rahoitus- ja kulurakenne”. Koska osa 
haastatelluista yhdistyksistä halusi pysyä työssä nimettömänä, haastateltujen 
yhdistyksien tai niiden järjestämien tapahtumien nimiä ei mainita työssä. Yksit-
täisten tapahtumien nimillä ei myöskään koettu olevan työn lopputuloksen kan-
nalta merkittävää vaikutusta. 
 
Haastatteluun vastasi joko tapahtuman toiminnanjohtaja tai taiteellinen johtaja. 
Haastatellut yhdistykset toimivat eri taiteen aloilla, haastatelluista kaksi edusti 
elokuva-alan tapahtumaa. Osa haastatelluista yhdistyksistä järjestää tapahtu-
man vuosittain täysin vapaaehtoisvoimin, kun taas osalla on ympärivuotisesti 
palkattua henkilöstöä, mikä kertoo haastateltujen yhdistysten olleen keskenään 
eri suuruusluokkaa. Kulurakenne haastatelluilla yhdistyksillä poikkesi sekä ta-
pahtuman koon että eri taiteenalojen vuoksi merkittävästi toisistaan, joten kulu-
rakenteeseen liittyvät kysymykset jätettiin haastattelussa vähemmälle huomi-
olle. Rahoituspohjan muodostumisessa nähtiin selkeitä yhteneväisyyksiä sekä 
haastateltujen yhdistysten välillä että verrattuna Tampereen elokuvajuhlat – 
Tampere Film Festival ry:n rahoituspohjaan. 
 
 
6.2 Haastattelun tulokset 
 
Kaikki haastateltavat kertoivat yhdistyksen ja itse tapahtuman rahoituksen muo-
dostuvan pääasiassa julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta, oman myynnin 
tuotoista sekä yritysyhteistyöstä. Julkisia rahoittajia olivat kunta, opetus- ja kult-
tuuriministeriö sekä yksityiset säätiöt. Omassa myynnissä tärkeimpiä tulonläh-
teitä olivat pääsylipputuotot, ja tämän lisäksi tuottoja kertyi esimerkiksi kurssi- ja 
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seminaarimaksuista sekä oheistuotteiden myynnistä. Yritysyhteistyötä hyödyn-
nettiin eri yhdistyksissä eri tavalla. Yritysten lisäksi yhteistyötä tehtiin myös esi-
merkiksi oppilaitosten, eri maiden kulttuuri-instituuttien ja muiden järjestöjen 
kanssa.  
 
Jokainen haastateltava nosti julkisen ja yksityisen rahoituksen merkittäväksi 
osaksi toiminnan rahoittamista vuosittain. Ilman julkista ja yksityistä tukea ta-
pahtumia ei saataisi järjestettyä. Tärkeimpiä rahoittajia olivat kunta ja yksityiset 
säätiöt. Tämän lisäksi yli puolet haastatelluista sai valtion tukea toiminnalleen 
joko suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai opetus- ja kulttuuriministeriön 
alaisuudessa toimivan järjestön kautta. Pienempien tapahtumien edustajat koki-
vat julkisen ja yksityisen rahoituksen saamisen varsinkin alkuun hankalaksi. He 
olivat kuitenkin pääasiassa sitä mieltä, että mikäli avustusta saa tietyltä taholta 
muutamana vuonna peräkkäin, avustuksen jatkuvuus myös seuraaville vuosille 
on todennäköinen, mikäli yhdistys toimintakauden aikana tuottaa sen, mitä on 
avustushakemuksessaan kuvaillut. Vakiintuneilla ja kansainvälisesti merkittä-
villä tapahtumilla ei koettu tällä hetkellä olevan nähtävissä merkkejä julkisen tai 
yksityisen rahoituksen vähenemisestä. Yleisesti ottaen rahoitusta pidettiin 
melko vakaana ja sen uskottiin pysyvän nykyisellä tasollaan myös jatkossa. Pie-
nempien tapahtumien edustajat ilmaisivat myös pohtineensa, tuleeko tämän 
hetken epävarma taloustilanne vaikuttamaan heidän julkisen ja yksityisen rahoi-
tuksen osuuteen. 
 
Haastatellut kokivat yritysyhteistyön merkityksen kasvaneen viime vuosina ja 
kasvavan myös jatkossa. Yritysyhteistyön tuottamaa arvoa pidettiin taloudellista 
hyötyä suurempana. Samalla koettiin myös, että esimerkiksi onnistunut markki-
nointiyhteistyö voi näkyä tilinpäätöksessä markkinointikulujen vähentymisenä tai 
vastaavasti pääsylipputuottojen kasvuna. Pienempien tapahtumien kohdalla yri-
tysyhteistyötä toteutettiin lähinnä niin, että yritys tarjoaa näkyvyyttä vastaan esi-
merkiksi ilmaisen tilan tiettyä ohjelmaa varten tai ruokaa talkoolaisille. Tapahtu-
man koon kasvaessa yritysyhteistyötä toteutettiin myös esimerkiksi markkinoin-
tiyhteistyönä ja järjestämällä seminaareja tai oheistapahtumia yhteistyössä yri-
tyksen kanssa. Onnistuneen yritysyhteistyön tärkeänä tekijänä haastatellut piti-
vät sitä, että tapahtuman ja yrityksen arvopohja kohtaavat. Yhteisen arvopohjan 
avulla voidaan välttyä myös siltä, että yhteistyökumppaneiden logot vievät liikaa 
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tilaa itse tapahtuman sanomalta. Haastatellut pitivät yritysyhteistyössä haasta-
vana sitä, että suunnittelu ja toteutus vaativat paljon resursseja, jolloin ympäri-
vuotisesta palkatusta henkilöstöstä koettiin olevan hyötyä. Yritysyhteistyökump-
panuuksien luominen vaatii tapahtuman järjestäjien aktiivisuutta ja suunnittelua 
siitä, millaisten yritysten kanssa yhteistyötä toivottaisi tehtävän ja miten. Yritys-
ten toivotaan lähtevän rohkeammin mukaan tukemaan kulttuuritapahtumia, 
vaikka joukkoon mahtuu myös monelle tuntemattomampia taiteen aloja, joiden 
tukeminen saattaa vaikuttaa yrityksistä turhan suurelta riskiltä.  
 
Oma myynti, kuten pääsylipputuotot ja oheistuotteiden myynti, muodostivat 
haastateltujen yhdistysten järjestämän tapahtuman kokonaistuotoista vaihdellen 
noin 40−45 % tai 15 %. Merkittävimmät tuotot syntyivät pääsylipputuotoista. 
Hinnoitteluun suhtauduttiin eri tapahtumissa eri tavalla. Osalle edulliset pääsyli-
put ja suuri ilmaisohjelman määrä olivat strateginen valinta, jotta tapahtuma olisi 
helposti lähestyttävä. Osa koki hinnoittelun kertovan myös paljon tapahtuman 
imagosta eli tapahtuman itsestään antamasta kuvasta. Kävijät voivat kokea, 
että edullisilla hinnoilla ei saa laadukasta kulttuurikokemusta, mutta toisaalta kä-
vijät eivät halua maksaa pääsylipuista liian kalliitakaan hintoja. Usein hinnoittelu 
on haastavaa tasapainottelua, jotta optimaalinen taso löydetään. Oheistuot-
teista, kuten festivaalikasseista tai ohjelmakirjoista, saaduilla tuotoilla pystyttiin 
kattamaan jotain pieniä kulueriä, mutta niiden vaatimaan työmäärään nähden 
tuottoja ei pidetty niin merkittävinä, että niiden avulla saataisiin tulevaisuudessa 
merkittäviä tuottoja. 
 
Haastatteluista nousi lisäksi ilmi ajatus siitä, että elokuva on taidetta, jota voi 
myydä ja esittää myös muulloin kuin itse festivaalin aikana. Mahdollisuuksia esi-
merkiksi erilaiseen yritysyhteistyöhön ja omiin tuottoihin uskottiin pystyvän löytä-
mään myös tätä kautta. Haasteeksi nousee kuitenkin elokuvien esitysoikeudet 
ja -korvaukset, jotka pääsääntöisesti neuvotellaan jokaisen elokuvan esitysker-
roille erikseen. Yritysyhteistyön mahdollisuutena nousi esiin myös yrityksen 
luoma tapahtuma jonkin festivaalin ohjelmistosta löytyvän elokuvan ympärille. 
Pohjana käytettäisi esimerkiksi sitä, että elokuva olisi ikään kuin yritysyhteistyö-
kumppanin maahantuoma elokuva. Haastatelluista osa korosti markkinoinnin 
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merkitystä, sillä sen koettiin vaikuttavan selkeästi myytyjen pääsylippujen mää-
rään. Markkinointiyhteistyön hyötynä nostettiin mahdollisuus laajemman jakelun 
saavuttamiseen esimerkiksi yhteistyökumppanin uutiskirjeiden kautta. 
 
Kulujen nousuun tai vastaavasti tuottojen yllättävään vähenemiseen varaudut-
tiin huolellisella ennakkosuunnittelulla sekä pitkäjänteisellä ja luottamusta ra-
kentavalla yhteydenpidolla rahoittajiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Säästö-
kohteita koettiin olevan vaikea löytää ja osittain tapahtumia järjestettiin myös 
henkilökohtaisella riskillä. Elokuva-alan tapahtumissa esimerkiksi elokuvien esi-
tysoikeudet, tilavuokrat ja tekniikka ovat kulueriä, joita tapahtuman järjestämi-
nen vaatii. Näistä kulueristä merkittäviä säästöjä on siis hankala tehdä. Sääs-
töjä voi hakea valitsemalla ohjelmistoon esityskuluiltaan edullisempia elokuvia, 
mutta tällöin saatetaan samalla joutua tinkimään myös tapahtuman laadusta. 
Talkoolaisten kuluista, kuten ruokailukuluista, ei myöskään mielellään tehdä 
suuria säästöjä, sillä talkoolaisten koettiin olevan merkittävä tekijä tapahtuman 
onnistumisen kannalta. Ilman talkoolaisia tapahtumia ei pystyttäisi järjestämään. 
Pienillä yhdistyksillä säästökohde oli tavallisesti henkilöstökulut, mikäli järjestä-
jät edes työstään saivat korvausta. Rahoituskeinona oli harkittu myös vastike-
pohjaista joukkorahoituskampanjaa (mesenaatti) sekä haastavassa taloudelli-
sessa tilanteessa varainkeruutapahtuman järjestämistä. 
 
 
6.3 Johtopäätökset ja kehityskohteiden esittäminen 
 
Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n rahoitusrakenne noudat-
telee melko samanlaista linjaa kuin haastateltujen yhdistysten. Merkittävimmät 
tuotot yhdistykselle muodostuvat yleis- ja hankeavustuksista, omasta myynnistä 
sekä yritysyhteistyöstä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Yleis- ja hankeavustuk-
sia Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry saa kaupungilta ja val-
tiolta Suomen elokuvasäätiön kautta sekä hankeavustuksia esimerkiksi yksityi-
siltä säätiöiltä. Vuosittainen Tampereen elokuvajuhlat -festivaali on Suomessa 
vakiintunut tapahtuma ja myös kansainvälisesti merkittävä, joten yhdistys tulee 
saamaan avustuksia toimintaansa myös jatkossa. Julkisen ja yksityisen rahoi-
tuksen määrään jatkossa tullee vaikuttamaan niin yleinen taloustilanne, suhdan-
nevaihtelut kuin myös esimerkiksi avustusten hakijoiden määrä. Rahoituksen 
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riittävyys tulevaisuudessa voidaan turvata huolellisella ennakoinnilla ja huolehti-
malla siitä, että rahoitusta saadaan tasaisesti useasta eri lähteestä. Näin välty-
tään tilanteelta, jossa esimerkiksi tärkeän rahoittajan pois jättäytyminen heiken-
tää yhdistyksen taloudellista tilannetta kohtuuttoman paljon. Kulujen karsimisen 
sijaan Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n olisi kannattavam-
paa keskittyä laajentamaan rahoituspohjaansa. Analyysin ja kulttuurialan tapah-
tumajärjestäjien haastatteluiden perusteella merkittävimmät keinot tähän ovat 
yritysyhteistyön kehittäminen ja oman myynnin lisääminen. 
 
Yritysyhteistyötä Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry tekee 
tällä hetkellä esimerkiksi Finnkinon ja Yleisradion kanssa. Molemmat rahoittivat 
vuonna 2018 kotimaisen kilpailun pääpalkinnot. (Tampereen elokuvajuhlat vuo-
sikertomus 2018, 12.) Kulttuurialan tapahtumaa järjestävien yhdistysten haas-
tatteluissa kävi ilmi, että haastatellut kokivat yritysyhteistyön merkityksen kasva-
neen viime vuosina ja suurin osa uskoi sen merkityksen kasvavan myös jat-
kossa. Myös Aromaa (2016) käsittelee artikkelissaan kulttuurialan lisääntynyttä 
tarvetta ja halua tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Syynä on esimerkiksi se, 
että rahoitusta saataisiin mahdollisimman monesta eri lähteestä eivätkä kulttuu-
rikohteet olisi liikaa julkisen tuen varassa.  
 
Yritysyhteistyö ei nykyään merkitse ainoastaan suoraa rahallista tukea, vaan 
sen myötä tapahtumalla on esimerkiksi mahdollisuus tavoittaa uusia kohderyh-
miä. (Aromaa 2016.) Haastatteluiden perusteella yritysyhteistyön perustana pi-
dettiin yhteistä arvopohjaa, jonka myötä yhteistyöllä on mahdollisuus syventyä 
vuosia kestäväksi kumppanuudeksi. Esimerkiksi Helsingissä järjestettävän Flow 
Festivalin arvopohjan on muodostanut vuodesta 2009 lähtien vastuullisuus ja 
ekologisuus. Myös festivaalin yhteistyökumppanit aina ruokamyyjistä pääyhteis-
työkumppaneihin jakavat festivaalin kanssa samat arvot. Festivaali on saavutta-
nut toiminnallaan paljon näkyvyyttä ja nostanut suosiotaan vuosi vuodelta. Il-
man yritysyhteistyötä tämä ei olisi onnistunut. (Kalaoja 2018.) Vaikka Flow Fes-
tival on hyvin erilainen festivaali kuin Tampereen elokuvajuhlat, sen yritysyhteis-
työn voidaan sanoa pohjautuvan pitkälti arvopohjaan, minkä merkitystä kulttuu-




Yhteistyö voi olla niin markkinointi- kuin sisältöyhteistyötä, mutta lähtökohtai-
sesti siitä on oltava hyötyä kummallekin osapuolelle (Aromaa 2016). Vaikka yri-
tysyhteistyö olisi harvoin suoraa rahallista tukea, pitkällä aikavälillä onnistunut 
yritysyhteistyö näkyy myös tilinpäätöksessä. Markkinointiyhteistyöllä saadut 
mainonnan lisäresurssit lisäävät tapahtuman näkyvyyttä ja parhaimmillaan kas-
vattavat esimerkiksi tapahtuman pääsylipputuottoja. Yritykselle hyöty yhteis-
työstä voi olla esimerkiksi se, että eri yhteistyökumppanit pääsevät tapahtu-
massa verkostoitumaan keskenään. 
 
Oman myynnin tuotot Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle 
kertyvät pääasiassa lipunmyynnistä, akreditointimaksuista ja elokuvantekijöiden 
ilmoittautumismaksuista. Akreditointimaksuista ja elokuvantekijöiden ilmoittautu-
mismaksuista saatujen tuottojen merkitys on noussut vertailtujen vuosien ai-
kana. Mikäli kilpailuun ilmoittautuneiden elokuvien määrä pysyy samalla tasolla, 
tuottojen merkitys on yhdistyksen toiminnalle suuri myös jatkossa. Lipunmyynti-
tuotoissa on nähtävissä pientä laskua johtuen elokuvakävijöiden ja myytyjen lip-
pujen laskusta. Vielä vuonna 2014 merkittävässä roolissa oman myynnin kan-
nalta olleet ilmoitusmyynnin tuotot ovat vähentyneet vertailtujen vuosien aikana 
huomattavasti. Näitä tuottoja on osaltaan korvannut akreditointimaksuista kerty-
neet tuotot. Kulttuurialan tapahtuman järjestäjien haastatteluista kävi ilmi, että 
oman myynnin merkitys tapahtuman rahoituksessa on julkisen ja yksityisen ra-
hoituksen lisäksi suuri. Jotkin rahoittajat myös vaativat, että tietty prosenttiosuus 
tapahtuman rahoituspohjasta on saatava muutoin kuin avustuksista.  
 
Omaan myyntiin voi lähteä hakemaan kasvua esimerkiksi hinnoittelun uudista-
misella. Kuten osa haastatelluista tapahtuman järjestäjistäkin mainitsi, hinnoit-
telu on tapahtumalle strateginen valinta. Ilmaisohjelmalla ja edullisemmilla hin-
noilla voidaan houkutella tapahtumaan uusia kävijäryhmiä. Edullinen hinta ei 
kuitenkaan aina ole paras vaihtoehto, sillä edulliset hinnat voivat viestiä myös 
kielteisesti tapahtuman imagosta. Erilaisia hinnoittelutapoja on olemassa useita. 
Elokuvateatterit esimerkiksi hinnoittelevat pääsylippunsa elokuvan esitysajan ja 
elokuvakokemuksen mukaan. Elokuvakokemuksella tarkoitetaan esimerkiksi 
korkealuokkaisempien elokuvasalien tuomaa lisäarvoa asiakkaalle. (Lempinen, 




Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry on tehnyt kulurakentee-
seensa jo merkittäviä säästöjä Euroopan unionin myöntämän festivaaliavustuk-
sen päätyttyä vuoden 2016 festivaalien jälkeen. Kuluja on leikattu tasaisesti 
kautta linjan, eivätkä säästöt ole kohdistuneet ainoastaan tiettyihin kulueriin. To-
teutetun analyysin ja haastatteluiden perusteella tiettyjen uusien säästökohtei-
den esittäminen on hankalaa. Säästökohteiden esittäminen vaatisi yksityiskoh-
taisempaa kuluerien tarkastelua sekä laajempaa tietoa toimialasta, jotta pysty-
tään varmistamaan, että ehdotetut säästötoimenpiteet ovat yhdistyksen toimin-
nan jatkuvuuden kannalta realistisia. Kulujen leikkaaminen aivan minimiin voi 
myös johtaa siihen, että festivaalin kehittäminen vuosi vuodelta houkuttelevam-
maksi niin kävijöiden kuin rahoittajien näkökulmasta käy haastavaksi, sillä riittä-
viä resursseja kehittämiseen ei välttämättä siinä tapauksessa ole. Tampereen 
elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry varautuu tällä hetkellä kulujen nou-
suun ennakkosuunnittelulla. Tämä osoittautui myös kulttuurialan tapahtumanjär-
jestäjien haastatteluiden perusteella merkittävimmäksi keinoksi turvata tuottojen 
riittävyys kulujen kattamiseen. Tarpeen vaatiessa esimerkiksi tapahtuman ohjel-







Tämän opinnäytetyön jokaisessa työvaiheessa on pyritty kiinnittämään huo-
miota sekä työn eettisyyteen että luotettavuuteen. Analyysia varten on pereh-
dytty laajasti kirjallisuuteen ja verkkolähteisiin. Työhön on pyritty valitsemaan 
vain luotettavia lähteitä lähdekritiikkiä hyödyntäen ja käytetyt lähteet on merkitty 
ohjeiden mukaan sekä tekstiin että lähdeluetteloon. Toimeksiantajan tilinpäätök-
siä sekä toimintakertomuksia on hyödynnetty vain opinnäytetyöhön toteutettua 
analyysia varten. Opinnäytetyöhön tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista on 
nostettu esille vain asiat, jotka ovat merkittäviä työn tavoitteen saavuttamisen 
kannalta. Kulttuurialan tapahtumaa järjestävien yhdistysten haastattelut toteu-
tettiin haastateltavan suostumuksesta. Haastattelutuloksia on käsitelty opinnäy-
tetyössä niin, ettei haastateltuja yhdistyksiä voi tunnistaa raportista. Haastattelu-
aineistot säilytettiin vain tekijän hallussa ja tuhottiin opinnäytetyöprosessin pää-
tyttyä. 
 
Kulttuurialan tapahtumaa järjestävien yhdistysten haastatteluista saatujen tulok-
sien luotettavuuden ei voida sanoa olevan aivan parhaimmalla tasolla, vaikka 
tähän pyrittiin koko opinnäytetyöprosessin ajan. Vaikka valittu tutkimusjoukko 
edustaa kulttuurialaa, eri taiteen alojen tapahtumat ovat rahoitusrakenteeltaan 
ja kulurakenteeltaan hyvin erilaisia johtuen esimerkiksi järjestetyn tapahtuman 
kokoluokasta ja siitä, että taiteenalat poikkeavat luonteeltaan toisistaan. Tämä 
pyrittiin kuitenkin huomioimaan haastatteluiden tuloksia raportoitaessa, ja kehi-
tyskohteita laadittaessa tueksi etsittiin myös asiaa koskevia verkkolähteitä. 
Haastattelun tuloksien luotettavuutta olisi voitu parantaa valitsemalla tutkimus-
joukoksi ainoastaan audiovisuaalisen alan tapahtumia tai kasvattamalla tutki-
musjoukon kokoa, jolloin yksittäisillä haastatteluilla ei olisi ollut niin suurta pai-
noarvoa. 
 
Työn tavoitteena oli aiempien vuosien tilinpäätöksiä analysoimalla antaa toi-
meksiantajalle kehityskohteita yhdistyksen kulurakenteen ja rahoituspohjan ke-
hittämiseksi jatkossa, jotta riittävä rahoitus toiminnalle pystytään turvaamaan 
pitkällä tähtäimellä. Vuosien 2014−2018 tilinpäätöksiä analysoitiin ja tulkittiin ti-
linpäätöslaskelma kerrallaan vertaamalla tuotto- ja kuluerien kehitystä valitulla 
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ajanjaksolla. Havaituille muutoksille etsittiin syitä vuosien 2014−2018 toiminta- 
ja vuosikertomuksista, ja tämän lisäksi havaituista muutoksista haastateltiin toi-
meksiantajan kirjanpidosta vastaavaa festivaalijohtajaa. Kehityskohteiden laa-
dinnan tueksi päädyttiin vielä haastattelemaan neljää yhdistystä, jotka järjestä-
vät vuosittain kulttuurialan tapahtumaa. Tuloksena toimeksiantajalle koottiin 
konkreettisia asioita, joihin heidän kannattaisi jatkossa kiinnittää erityistä huo-
miota toiminnan talouden turvaamiseksi. Opinnäytetyön tavoite saavutettiin ja 
opinnäytetyön voidaan sanoa kokonaisuudessaan onnistuneen hyvin. Vaikka 
havaittuja kehityskohteita eli yritysyhteistyötä ja omaa myyntiä yhdistys hyödyn-
tää toiminnassaan jo tälläkin hetkellä, näiden kehittämisellä edelleen, voidaan 
sekä tuotto- että kulurakennetta saada toimivammaksi. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana työn aihe osoittautui aiempaa ajankohtaisem-
maksi, sillä maaliskuussa 2020 pandemiaksi levinnyt virustauti ajoi monet kult-
tuurialan toimijat taloushaasteisiin. Kulta ry:n pääsihteeri Rosa Meriläisen (Yle 
Areena 2020) mielestä tilanne on vaikuttanut kulttuurialalla vahvimmin tapahtu-
miin, sillä asetettujen rajoitteiden vuoksi esimerkiksi monet festivaalit ovat joutu-
neet perumaan tämän vuoden tapahtumansa. Koko maailmaa koskevan haas-
tavan taloustilanteen vuoksi kulttuuriala ei Meriläisen (Yle Areena 2020) mu-
kaan voi tyytyä odottamaan, että julkinen sektori jakaisi avustuksia korvaamaan 
kaikki menetetyt tuotot, vaan alalla on myös itse aktivoiduttava keksimään uusia 
tapoja parantaa heikentynyttä taloustilannetta. Tämän opinnäytetyön pohjalta 
toimeksiantajalla on mahdollisuus lähteä kehittämään taloudellista asemaansa 
jatkossa. Tulokset toimivat samalla myös päätöksenteon tukena esimerkiksi yh-
distyksen hallitukselle. Opinnäytetyön selvityksestä voi olla hyötyä toimeksianta-
jan lisäksi myös muille kulttuurialan toimijoille. 
 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli tekijälle haastava, mutta opettava 
kokemus. Sekä yhdistysten taloudellinen toiminta että kulttuuriala olivat tekijälle 
ennestään melko tuntemattomia, joten aiheeseen perehtyminen vei paljon ai-
kaa. Haastavaksi osoittautui luotettavien lähteiden löytäminen, sillä esimerkiksi 
suoraan yhdistysten toiminnan rahoittamiseen tai tilinpäätöksen analysointiin liit-
tyvää lähdemateriaalia löytyi vain vähän. Teoriapohjan kirjoittamista varten täy-
tyi siis soveltaa ja yhdistää yritystoimintaan liittyvää lähdemateriaalia niiltä osin 
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kuin se oli relevanttia yhdistystoiminnan näkökulmasta katsottuna. Opinnäyte-
työprosessi kehitti tekijän tiedonhakutaitoja sekä lähdekriittisyyttä. 
 
Työ valmistui suunnitellussa aikataulussa, vaikka opinnäytetyöprosessiin sisältyi 
haasteita esimerkiksi sisällön rajauksen kanssa. Mikäli aikaa olisi ollut enem-
män ainakin kulttuurialan yhdistysten haastattelua olisi voinut hioa vastaamaan 
vielä enemmän työn tavoitteen saavuttamisen kannalta merkityksellisemmäksi. 
Toimeksiantajan tilinpäätöksien analyysissa tuottoja ja kuluja olisi voinut tarkas-
tella myös erikseen kultakin vuodelta. Näin olisi voitu tarkastella, onko esimer-
kiksi pääsylipputuottojen prosentuaalinen osuus toiminnan kokonaistuotoista 
muuttunut. 
 
Tilinpäätösten analyysin avulla löydettiin kehityskohteita toimeksiantajan rahoi-
tuspohjaan ja kulurakenteeseen tulevaisuudessa. Kehityskohteiksi nousivat 
analyysin ja haastatteluiden perusteella yritysyhteistyö sekä oma myynti, erityi-
sesti hinnoittelu. Mielenkiintoisinta ja ajankohtaisinta voisi olla tutkia jatkossa 
tarkemmin yritysyhteistyön mahdollisuuksia ja eri muotoja, sillä haastatteluiden 
perusteella sen merkitys kulttuurialan tapahtuman järjestämisessä on kasvanut 
ja merkityksen uskotaan kasvavan myös tulevaisuudessa. Onnistunut ja toimiva 
sekä kumpaakin osapuolta hyödyttävä yhteistyö vaatii haastatteluiden perus-
teella pohjalle samankaltaisen arvopohjan, mutta varmasti myös paljon muuta-
kin, mitä voisi jatkotutkimuksena lähteä selvittämään. Toinen näkökulma yritys-
yhteistyön tutkimiseen voisi olla selvittää, millaisia erilaisia tapoja on toteuttaa 
yritysyhteistyötä ja millainen tapa on yhdistyksen kannalta kannattavin. Oman 
myynnin osalta jatkotutkimusaiheita voisivat olla esimerkiksi toimivimman hin-
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Liite 1. Kysymykset festivaalijohtajalle sähköpostitse 
 
Toimintakertomuksista päätellen elokuvajuhlien ilmoittautuminen on muuttunut 
maksulliseksi vuoden 2015 tapahtumaan varten. Onko tämä tuonut odotettuja 
tuottoja? 
 
Ilmoitusmyyntituotot ovat laskeneet tasaisesti. Onko tähän jokin erityinen syy? 
 
Vuosina 2015 ja 2016 sekä tuotot että kulut ovat olleet keskimääräisesti muita 
vuosia korkeammat. Mikä tähän on syynä? 
 
Onko esimerkiksi filmivuokrien, teostomaksujen ja muiden alaan liittyvien kus-
tannusten hintataso noussut/laskenut vuosien aikana?
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Liite 2. Haastattelukysymykset festivaalijohtajalle 
 
Koetteko, että yleis- ja hankeavustuksia myönnetään jatkossakin yhtä lailla kuin 
tähän mennessä vai onko merkkejä laskusta? 
 
Varainhankinnasta ei synny merkittävästi tuottoja, olisiko varainhankintaa esi-
merkiksi jäsenmaksuilla mahdollisuus lisätä? 
 
Mitä säästötoimia EU:n tuen puuttumisen vuoksi on tehty? Onko tilalle etsitty jo-
tain korvaavaa? 
 
Mistä akreditointimaksutuottojen kasvu johtuu, onko akreditoituneet lisäänty-
neet? Myös elokuvantekijöiden ilmoittautuminen on muuttunut maksulliseksi, 
mutta missä tämä näkyy tilinpäätöksissä? 
 
Projektikulut ovat kasvaneet huomattavan paljon. Ovatko projektit lisääntyneet 
vai mistä tämä johtuu? 
 
Edellisten tilikausien alijäämä on huomattavan negatiivinen, miten tämä huomioi-
daan toiminnassa? 
 
Maksuvalmius on tasolla välttävä/heikko, miten tämä huomioidaan toiminnassa? 
 
Miten varaudutaan mahdollisiin kulujen nousuun?
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Liite 6. Haastattelukysymykset kulttuurialan yhdistyksille 
 
Mitkä ovat merkittävimmät tulonlähteet toiminnallenne? 
 
Onko julkisen ja yksityisen rahoituksen määrä pysynyt nykyisellä tasolla vai onko 
siinä tapahtunut lähivuosina muutosta? Koetteko julkisen ja yksityisen rahoituk-
sen pysyvän myös jatkossa samalla tasolla vai onko odotettavissa laskua/nou-
sua? 
 
Kuinka suuri on yritysyhteistyön/sponsoroinnin rooli toiminnassanne? Millaisilla 
tavoilla toteutatte yritysyhteistyötä? 
 
Miten varaudutte kulujen nousuun? Millä korvaatte mahdollisia menetettyjä tuloja, 
kuten avustuksen päättymistä tai pääsylipputulojen laskua? 
